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Paralel cu campania de re­
deşteptare culturală a satelor, 
pornită încă înainte de răs-
boiu, dar intensificată în ul­
timii ani, o mişcare identică 
a prins rădăcini adânci la 
marginea centrelor munici­
pale, în fruntea cărora stau 
Bucureştii, în zilele de după 
răsboiu. Vorbind deci despre 
înviorarea culturală a Bucu­
reştilor de periferie, înţelegem 
să vorbim implicit şi despre 
mărginaşii celorlalte centre 
municipale din ţară, unde 
mişcarea culturală există, dar 
n' are poate un avânt ase­
mănător celui din Capitală. 
Anul acesta, mişcarea cul­
turală delà marginea Capita­
lei a luat o desfăşurare şi 
mai amplă. Pretutindeni se 
înfiinţează atenee populare şi 
căminuri cultursle, pretutin­
deni îndrumători culturali ai 
poporului — fiecare după pre­
gătirea şi talentul cu care 1-a 
hărăzit Dumnezeu — se săr-
guiesc să-şi aducă partea de 
colaborare la opera construc­
tivă a neamuiui. 
Delà o vreme, atenee po­
pulare prind să ia fiinţă şi 
în cartierele mai centrale ale 
municipiului Bucureşti. Do­
vadă în faimosul deodini-
oară cartier al Tirchilecţilor 
s'a inaugurat Duminica tre­
cută ateneul popular „Di­
chiu", un minunat palat cul­
tural, cel dintâi ateneu popu­
lar cu clădire proprie în Bu­
cureşti. 
de Leontiu Iliescn. 
Toate acestea sunt, desigur, 
fapte înbucurătoare şi dătă­
toare de mari nădejde, dar... 
conducătorii atenee'or popu­
lare şi căminurilor culturale 
vor trebui să ia seama ca 
mişcarea culturală să se des­
făşoare în cad ui unor pro­
grame de educaţie şi dever-
tisment artistico - cultural, fără 
ca să se treacă, chiar şi 
pe nesimţite, în domeniul 
contingenţelor politico -
electorale şi de propa­
gandă eftină în vederea 
! popularităţii. A t e n e u l 
; popular nu trebue să fie 
1 în nici un caz şi pentru 
î nimeni trampolină poli-
! tică de înălţare fără me-
i rit şi fără vrednicie. 
Propaganda culturală 
trebue s ă fie limpede şi 
dezinteresată, ca slujba 
dumnezeiască în faţa al­
tarului, iar învăţăturile 
ce se dau celor mulţi şi 
î n s e t a ţ i de lumină s ă fie 
ca s f â n t a î m p ă r t ă ş a n i e , 
pe care o iau creştinii 
în noaptea î n v i e r i i . 
Ne bucură negreşit, învio­
rarea culturală a mărginişilor 
cari au dreptul netăgăduit la 
civilizaţie şi progres, cu con-
diţiunea însă ca sufletele lor 
să nu fie stricate cu neade­
văruri, tot atât de primejdi­
oase sufletului, după cum 
băutura falsificată e vătămă­
toare trupului omenesc. 
Cei ce au urechi de auzit, 
I să audă. 
Capitala, cu mişcarea ei rod­
nică de cultură, a ajuns să ia 
aspectul marilor oraşe civilizate. 
De-acum străinii vor avea să 
constate gradul de civilizaţie al 
bucureşteniior, nu numai prin 
centrul oraşului ci şi prin car­
tierele mărginaşe unde ard 65 
de candele culturale, aprinse din 
văpaia nestinsă, pe cât de cali­
tativă, pe atât de cantitativă. 
Şi mişcarea cultural-religioasă-
a Capitalei sub conducerea înţe­
leaptă a d-lor Mihail Berceanu 
şi Oheorghe Lungulescu câştigă 
pe zi ce trece teren sănătos iar 
drumul ei este îăgaş de sănă­
tate, de înviorare. 
Cetăţenii cartierului popular 
Tirchileşti au muncit încă din 
anul 191Q pentru punerea pe baze 
sănătoase a unui „atheneu", pen­
tru înălţat ea poporului prin răs­
pândirea culturel în masele po­
pulare. Munca nu le-a îost de­
şartă, pentru că sunt azi în stă­
pânirea unui palat cultural în 
valoare de 8 milioane, care 
face cinste nu numai cartierului 
Cinematografele şi literatura 
pornografică ne omoară copii 
Nu este zi lăsată de Dumne­
zeu, să nu cetim cazuri de sinu­
cideri şi aventuri, Ia copilandri 
între 12 şi 18 ani. 
In scrisorile lăsate sau mărtu­
risirile făcute înaintea autorităţi­
lor, se vorbeşte de plictiseală de 
viaţă, de {dragoste nenorocită 
de îmbogăţire cu orice preţ, sau 
haimanalâc în lumea largă. 
E o boală copilărească, cu ten­
dinţă de epidemie, datorită nu­
mai citirii romanelor de aventuri, 
vederii filmelor de cinematograf, 
cu subiecte imaginare de drago­
ste, hoţii şi tot soiul de întâm­
plări de aiurea, nopţi pierdute 
prin cafenele şi locuri de pierzare. 
Nesupraveghiaţi de părinţi, cari 
în majoritate sunt muncitori, şi 
nevoiaşi, neiniţiaţi de nimeni în 
taina curată a vieţii ; neluminaţi 
de preoţi şi profesori asupra pe­
ricolului ce se ascunde în otrava 
dulce a literaturii desmăţate, mi­
cuţii aceştia precoci şi plini de 
energie, — întocmai ca gâzele ce-
si ard aripile, râvnind după lumi­
na vie, — se plictisesc de viaţă, 
atunci când aceasta gâlgâe mai 
cu putere în vinele lor şi se 0-
moară înainte de vreme, desgus-
taţi că nu şi-au ajuns ţinta în­
chipuită a unei vieţi, văzută prin 
prisma cinematografelor şi a ro­
manelor rele. 
Şi nu sunt ei de vină şi nici 
părinţi lori Suntem de vină noi, 
societatea, care'n fiecare zi ţipăm 
de relele ce au căşunat peste noi 
şi'n loc să ne reculegem şi să 
luăm măsuri pentru stârpirea lor, 
noi dimpotrivă — ca şi micuţii a-
ceştia precoci,— nu prindem în 
dulci aiurări de întinerire socială, 
lăcând comisii şi paracomisii de 
studiu şi anchetă, când realita­
tea ne sare'n ochi şi ne striveşte 
sub grozăvia ei. 
Specula aceasta a sufletului co­
piilor noştri, d», către nişte edi­
tori streini, ce ne au otrăvit toate 
straturile sociale şi pe care mi­
cuţii noştri i-au îmbogăţit şi-i îm­
bogăţesc necontenit, trebue să 
dea de gândit tuturor celor ce 
voiesc binele acestei ţări. 
C ă c i d a c ă - i g r o z a v 
când citim în gazete sinucideri 
printre copii, mai grozav este 
faptul, că, alţii cari trăiesc — şi 
acestea sunt cei mai mulţi—sunt 
morţi pentru societatea noastră. 
Din ei se recruteză desgustaţii 
de viaţă, nemulţumiţii de orându­
irea socială de astăzi, viţioşii de 
toate felurile şi din toate datele 
societăţii, cum şi clienţi ocnelor 
şi puşcăriilor. In alte ţări, oame­
nii de bine, din propriul lor în­
demn, nu cu ochii la stat şi la 
visteria lui, fac parcuri întregi 
de jucării şi distracţii ştiinţiîice 
pentru copiii de toate vâstrele. 
Acolo, pe străzi, vin doc­
tori şi oameni pricepuţi, cu plan­
şe ilustrate pentru toate boalele 
şi viţiile sociale ; aduc în borca­
ne cu spirt, tot felul de probe 
din creerul şi măruntaele omu­
lui, mâncat de anumite boale şi 
viţii; se deschid muzee de higi­
ena socială şi se deapănă trecu­
tul, confruntându-se cu prezentul 
şi trăgându-se concluzi pentru 
viitor. 
La noi, cine ar putea face toa­
te acestea, dacă nu preoţij în pa-
rohisa lor, uni|ii cu oameni de 
bine şi multele atenee populare, 
care se'ntrec In dulcegării reci­
proce şi'n predici despre un creş­
tinism fără rădăcini în viaţa de 
toate zilele a omului? 
Nimeni nu trebue să aştepte 
porunci de sus, ci imediat, unde 
a văzut răul să lumineze mintea 
făptaşului şi să ia măsuri de în­
dreptare, 
Chemaţi copii şi tineretul—se­
parat la atenee, şi, cu pricepere 
însă, nu cu nedibăcia de a le sti­
mula alte spirite la care n'au 
gândit niciodată—vorbiţi-le clar 
de moartea care i aşteaptă la tot 
pasul, prin reaua întrebuinţare a 
vieţii şi prin neînfrânare. 
Chemaţi părinţii —separat— şi 
arătaţi-le primejdia revistelor por­
nografice, din timpul verii, la 
care ei merg adesea ori cu În­
treaga familse ; faceţi apel la scri­
itori noştri să nu-şi mai prostitu­
eze condeiul, gâdilând patimile 
şi simţurile omenişti, prin fraze 
cu sens echivoc sau obscen ; im-
puneţi caselor de cinematograf 
să nu mai ruleze firme rele, ci 
numai din acelea prin care se 
promovează o cultură sănătoasă 
şi luptaţi fiecaie în cercul său, 
contra abuzului ce se face cu pu­
blicarea romanelor desmăţate. 
Făcând aceasta preoţii în eno-
ria lor şi a ateneelor populare în 
cercul lor, au scăpat ţara de o 
groaznică primejdie ; n'o fac, afle 
toată lumea, că mai curând de 
cât credem, cinematograful şi li­
teratura pornografică, ne vor 0-
morîi toţi copiii şi ni-i vor des­
trăbăla. 
I. O h i n e a 
Discursurile 
D-na Lia Vintilă Brătianu re­
levă impjrtanţa iniţiativei parti­
culare, arătânt că rostul ei este 
să intervină tocmai acolo unde 
statul nu poate v-jni în ajutor. 
Cartierul Dichiu şi-a dat seama 
de aceasta şi deaceia a căutat 
ca atât în trimiterea copiilor la 
băi, refacerea bisericilor şi şco­
lilor de după răsboiu, cât şi mai 
ales prin prosperarea culturali a 
cartierului să alunge pe cât posibil 
întunericul şi ajutând statul prin 
fapte, nu vorbe, să-1 facă să 
prospere. 
Inchee rugând pe A. S. R. 
Principesa Mamă să ia sub în 
alta ocrotire aşezământul cultural 
„Dichiu". 
Preotul econom Nae Rădulescu 
semnalează prezenţi tuturor oa­
menilor mari şi o socoteşte ca o 
recompensă ce se dă ostenitori­
lor cari au muncit pentru înăl 
tarea acestui te"'' 'u de cultură 
creştină şi nat'onală. 
^ L a 20 Iunie I926^am pornit cu 
{Ateneul 1 Popular «Dichiu». 
unde se află, dar chiar Capitalei 
întregi. 
Palatul a fost inaugurat Du­
minică în prezenţa M. Sale Re­
gina Maria, A. S. R. Principesa 
Mamă Elena, înalt P. S. Sa Re­
gent Patriarhul Miron Cristea, 
d-nele Lia Vintilă Brătianu, Ale­
xandrina Cantacuzino şi d-nii 
miniştri, dr. C. Anghelescu, C. 
Argetoianu, Stelian Popescu, In-
culeţ, Trancu - Iaşi, Costinescu, 
primarul Capitalei, a d lor gene­
ral Presan, Jitianu, Eracle Nico-
leanu, Marin Ştefănescu, Nae 
Dumitrescu, Kiriţescu, A. Mincu, 
B. Dumitrescu, Elie Radu, St. 
Brădişteanu, Niculescu-Ritz, Ada-
mescu, Arţăreanu şi alţii. 
S'a oficiat un scurt serviciu 
divin de către archierul Platon 
Ciosu, vicarul Patriarhiei, încon­
jurat de preoţii Popescu-Moşoaia, 
N. Popescu şi Marius Constan-
tinescu. 
Răspunsurile au fost date de 
corul societăţii „Carmen" sub 
conducerea maestrului Chirescu. 
100000 lei şi-a pus temelia. As­
tăzi 19 Februarie 1928 avem un 
palat în valoare de 8.500.000 lei. 
Munca a luat locul vorbelor. In 
numele comitetului mulţumeşte 
primăriei care a dat 1.300.000 
lei, creştinilor parohiei cari au 
contribuit cu 500.000 şi Băncii 
Naţionale care a donat 50.000 lei. 
Făgădueşte că va merge pe 
drumul curat al credinţei strămo­
şeşti şi dragostei de ţară şi neam. 
Nu va şovăi nici odată, vor 
merge cu fruntea în sus, cu ini­
ma deschisă, convinşi că opera 
pe care a realizat-o este mai 
mult decât necesară. Candela a-
theneului popular „Dichiu" va 
lumina sufletele dornice de cul-
turacare vrea să sădească flori în 
locul buruenilor. 
Dl. dr. C. Anghelescu minis­
trul culturel româneşti, spune că 
ia parte cu bucurie la inaugu­
rarea acestui aşezământ de cul-
j tură, mai ales ştiind că pe locul 
i unde se înalţă măreţ Athénéul 
Popular „Dochiu" a fost o câr-
P U T E R E A U N U I P O P O R 
Din trecutul istoric al popora­
lului nostru avem un mare în­
văţământ. Atunci când cunoştin­
ţele folositoare s'au î n t i n s 
în rândurile poporului, care'şi 
poate trimite copii să înveţe prin 
şcoli, în sufletul acestora se naşte 
ideia solidarităţei, ideia de înfră­
ţire. 
Starea jalnică în care ajunse­
seră ţările române sub fanarioţi, 
între anii 1714 şi 1821, a năs­
cut ideia naţionalismului, crista­
lizată prin Tudor Vladimirescu. 
Tot în acele vremuri de redeş­
teptare naţională s'a născut idea 
ridicărei culturale a poporului, 
gândită şi îmfăptuită prin Gheor-
ghe Lazăr, G. Asachi, Şincai, Eli-
ade Rădulescu şi alţii. 
Aceste două începuturi de mun­
că pentru ridicarea poporului, ne 
pun în faţa mişcării delà 1848 
şi a unirei de la 1859. 
In realizarea acestor măreţe 
îrpte poporul român a dat do 
vadă de disciplină, de iniţiativă 
şi de încredere. Sub aceste feţe 
se prezintă sentimentele de Soli­
daritate, ce în practică se rezu­
mă prin sprijinul fiecăruia într'o 
acţiune comună. 
Datorit acestei solidarităţi, ro­
mânii din fostele provincii subju­
gate, ca şi cei aflaţi astăzi, sub 
stăpâniri străine, au putut şi pot 
să-şi păstreze intactă fiinţa etni­
că naţională. 
In istoria poporului român g t -
sim ioarte mulţi voivozi glorioşi 
şi căpiiani viteji. Vom alege din­
tre aceştia doi cari au domnit în 
acelaşi timp. Ştefan cel Mare în 
Moldova şi Vlad Ţepeş în Mun­
tenia. Amândoi şi-au învins duş­
mani dar nu numai că nu şi-au 
unit forţele, dar s'au duşmănit I 
Lipsea pe acea vreme solidari-
tatea, de şi domnea un spirit 
răsboinic şi naţional. 
Franţa îşi realizează unitatea 
după revoluţia din 1793, Germa­
nia după 1866, — Italia la fel; 
România după 1859 întăreşte la 
1877 şi'o desăvârşeşte în 1919. 
Se vede deci că desvoltarea 
celor doi factori principali, patri­
otismul şi cultura au dat naştere 
sentimentulri de solidaritate. 
Spiritul de sacrificiu este pia­
tra de încercare a unei naţiuni. 
Cine îşi iubeşte ţara, iubeşte pe 
ai săi. Când o naţiune suferă o 
lovitură, o insuită, o înfrângere, 
patriotul suferă personal şi nu 
ezită de a cere răzbunare şi a 
spăla ruşinea a lor săi. 
Curajul, naşte din ambiţiunea 
de a nu fi înşelat, şi din entuzi­
asmul pentru o ideie, pentru o 
cauză, o credinţă. 
Şi toate formează forţa morală, 
puterea unui popor. Trecutul să 
ne înveţe minte. 
O. R. Ionescu Radu 
ONt«r »operier invalid dia Rătbie 
ciumă. Minerva alungând pe 
Bachus ! Iată subiectul pentru un 
splendid tablou, care să simbo­
lizeze prefacerea modernă a ma­
halalelor Bu:ureştilor sub imbol­
dul cerinţelor vremii. 
In locul sticlelor din rafturi : 
cărţi ; in locul strigătelor : gla­
surile v i b r ă u d e de cultură ; 
în locul pătimaşilor de la mese : 
dornicii de cultură. 
Felicită pe iniţiatori şi inchee 
urând ca aceste frumoase simţi-
minte să răsară din toate colţu­
rile Capitalei, căci prin Atheneele 
populare instalate în locuri apro­
piate menirii şi activităţii lor şi 
înzestrate cu tot ce este necesar 
propagandă culturii se vor ridi­
ca la o nouă viaţă, cartierele 
mărginaşe ale Capitalei, alcă­
tuind o puternică temelie naţio­
nală pe care se va clădi întreaga 
cultură oficială 
Dl. Stelian Popescu, ministrul 
iustiţiei şi directorul ziarului « Uni 
versul» aminteşte de moartea 
Marelui Rege Ferdinand care a 
stânjenit oare cum preocupările 
de ajutorare a culturiijdin partea 
M. Sale Regina. 
într'o alta ordine de idei re­
marcă utilitatea mişcării religioa­
se şi culturale din Capitală, prin 
care s'a dat dovadă că mai trebue 
nu mai puţină muncă şi devo 
lan.ent şi perseverenţă, pentru 
ca ea sa devie preocuparea prin­
cipală a cetăţenilor. 
Dl. dr. Costinescu, primarul 
Capitalei, se simte surprins de 
repedea progresare pe care au 
făcu t-o ateneele populare. In 6 ani 
s'au înfiinţat 65 atenee. Aduce 
mulţ'JiTiiri şi laude pentru munca 
desfăşurată, atât d-nei Lia Bră­
tianu, preotului Nae Rădulescu, 
d lui Andrei Nae Făgădău şi ar-
chitectului Const. Dobrescu pen­
tru munca desinteresată pe care 
au pus o la clădirea acestui a-
şezământ. 
Sfârşeşte zicând că : cu prilejul 
ultimelor manifestaţii culturale 
s'a simţit că tronul e strâns le­
gat de popor. 
E mâhnit că la această solem­
nitate nu poate să audă glasul atât 
de convingător al Principesei 
Ileana. 
Dl. Oheorghe Lungulescu tntr'o 
emoţionantă cuvântare face o 
recapitulare a momentelor isto­
rice ale cartierului, când la 1859 
măcelarii din cartierul Dichiu-
Tîrchileşti în frunte cu unionistul 
Ion Brătianu au determinat uni­
rea. După cum atunci măcelarii 
au pornit în frunte cu Arhan­
ghelul Mihail, tot aşa acum ce­
tăţenii cartierului Dichiu pornesc 
în frunte, la luptă culturală, cu 
Regele Minai I. 
După amiază a avut loc o réu-
uşită şezătoare culturală la care 
au conferenţiat d-nii profesorii 
universitari Gh. Ţiţeica şi Marin 
Ştefănescu despre „Athenele Po­
pulare în lumina doctrimii Case­
lor Naţionale şi Cultului pariei», 
urmând partea artistică cu, con­
cursul artiştilor delà Opera Româ­
nă şi Teatrul Naţional. 
Radu Mislea 
Oamenii de bine, adică acei \ 
cari din propriul lor îndemn su- j 
fletesc săvârşesc acte de milos- \ 
tenie, venind în sprijinul celor ne- \ 
voiaşi, — sunt foarte rari. 
Răsboiul care a zdruncinat din 
temelie întreaga lume, — a se--
cătuit sufletul omenesc de această 
nobilă simţire care se chiamă milă 
şi în locul ei, a înrădăcinat cele 
mai aprige dorinţi de înavuţire 
personală, prin orice mijloace şi 
cât mai repede realizată, — do­
rinţi ce nu puteau avea ca sub­
strat decât un egoism firoce, care 
excludea orice preocupare de bine, 
orice picătură de umanitate pen­
tru aproapele, căruia soarta işi 
hărăzit un trai plin de nevoi a-
de amărăciuni. 
Dar iată că din mijlocul a-
cestui materialism sugrumător, 
atunci când se credea că sfânta 
milă este numai un cuvânt des­
pre care lumea abia 'şi mai a-
duce aminte, fără nădejdea că 
ar' mai putea încolţi în adâncul 
vre-unui suflet, iar cuvântul Mân­
tuitorului «Să iubeşti pe aproa­
pele tău ca pt tine însuşi», pă-
Tâncăbeştii se găsesc la o de­
părtare cam de 45 Km. de Bu­
cureşti. 
In mijlocul satului se vede, de 
la mari distanţe, o clădire mo­
numentală, învelită cu ţiglă roşie. 
Această -clădire este şcoala pri­
mară, pe frontispiciul căreia 
scrie : 
„Aşezământul Inginier Ionel 
G Băicoianu". 
Pătrunzând în interiorul acestei 
clădiri, uiţi nu mai decât că ea 
este comoara unui sat şi al im­
presia că te găseşti în vre una 
din şcolile celor mai mari oraşe 
ale occidentului. 
Lumină multă năvălueşte de 
pretutindeni în sălile de clasă 
foarte spaţioase, înzestrate cu 
mobilier şcolar nou, cu sobe de 
teracotă, cu ferestre largi. 
Pretutindeni mozaic şi cură­
ţenie, ca într'un sanatoriu dc 
primul rang. 
Parterul este destinat cursuri­
lor primare; la-etaj se va în­
fiinţa o şcoală industrială, iar 
în subsol sunt instalate atelierile 
de}împletituri _de? răchită ^şijesă-
Inaugurarea aşezământului „Ing. I. C. bă ico ianu" 
rea că nu mai are ce căuta între 
cuvintele grăite sau scrise de noi; 
din besna întunericului moral ce 
ne învăluia, s'au ridicat oameni, 
cari, prin faptele lor, să ne 
spună ; 
«Mila n'a murit şi în sufletul 
nostru!* Şi, fiindcă aceşti oa­
meni sunt aşa de rari, în cât îi 
putem număra pe degete, — ne 
facem o datorie să'i arătăm pe 
nume şi să vorbim pe cât ne în-
gădue spaţiul despre faptele lor 
profund creştineşti, — spre a da 
o pildă tuturor acelora cari, dă­
ruiţi de Dumnezeu cu averi de 
zeci şi sute de milioane, — au 
pus tot atâtea milioane de ză-
voare pe sufletul lor ferindu-le 
de a pătrunde în ele mila, aşa \ 
cum îşi zăvoresc comorile, spre a \ 
\ le feri de hoţi. j 
! Dintre aceşti rari şi de Dum-
\ nezeu binecuvântaţi oameni, dă-
Í ruiţi, nu numai cu averi mari, 
; dar şi cu suflet mare, — alegem 
azi pe dl. C. I. Băicoianu, di­
rectorul Băncii Naţionale, care, 
prin ceiace a făcut în Corn. Tân-
căbeşti - Ilfov, în memoria scum­
pului său fiu Ionel C. Băicoianu, 
— distins inginer, încetat din 
viaţă la etatea de 24 ani, — sa 
aşezat în fresca marilor ctitori 
români, al căror nume generaţiile 
nu'l pot rosti nici odată, fără 
simţământul unei profunde re­
cunoştinţe. 
S C R I S O A R E D E S C H I S A 
Cu sufletul plin de mireas­
ma primăverei ce se apropie, 
vă trimit această scrisoare, 
care e un ecou al sufletelor 
acelora ce vă înconjoară cu 
atâta dragoste şi veneraţie. 
Fiecare din noi se simte adânc 
mulţumit, pronunţând numele 
dv., căci de el se leagă multe 
amintiri plăcute... 
Cu dragoste părintească, 
isvorâtă din suflet de bun 
român, aţi dat obolul preţios, 
ce a servit la ridicarea pe te­
melii a unei mari opere. 
Iniţiatorii, drept mulţumită, 
'au pus numele «bibliotecei» 
care s'a înfiinţat. 
Aţi venit vreodată ca s'o 
vedeţi ? Ce umilă e! 
In colţul trist al unei ca­
mere întunecoase, pusă la dis­
poziţie de milă de primărie, 
îşi cântă cântecu-i trist... 
Ce frumos ar fi, dacă bib­
lioteca ar avea local propriu I 
Cu mirare şi admiraţie, ori­
ce trecător, ar e«ti pe fron-
D-lui P. «Balaciu« 
tispiciul clădirii : «Căminul 
cultural P. Balaciu». 
Şi ce mândru va fi orice 
locuitor al comunei, de opera 
culturală ridicată şi susţinută 
cu atâta dragoste de scum­
pul lor proprietar! In veci 
de veci numele dv. va fi po­
menit cu adânc respect şi 
iubire... 
Văd ca 'n vis clădirea mă-
estoasă, plină de simplicitate 
pariarhală, spre care paşii 
celor însetaţi şi flămânziţi de 
lumina cărţii şi-a culturii, se 
vor îndrepta cu speranţa în 
suflet... 
Fie ca aceste rânduri să 
le cunoaşteţi cât mai curând. 
G. I o n e s c u — Balac iu J 
turi naţionale : covoare şi păn 
zeturi. 
lot în subsol este şi sala 
concertelor de Radio, înzestrată 
cu unul din cele mai perfecţio­
nate aparate radiofonice. 
întreg acest edificiu este du­
rat din beton şi cărămidă şl a 
costat peste şapte milioane lei. 
Dar dl. Băicoianu nu s'a mul­
ţumit să facă numai nişte ziduri 
reci, ci le-a încălzit cu suflet. 
Astfel, corpul didactic ce a a-
dus acolo, este alcătuit din oa­
meni a căror preocupare de toate 
zilele, nu este alta decât aceia a 
adevăraţilor apostoli, din învăţă­
turile cărora generaţiile de copii 
cari vor trece prin şcoala lor, să 
primească toată lumina ce poate 
să dea cursul primar, formând 
adevărate caractere. 
Dacă însă marele filantrop a 
făcut toate acestea pentru lumi­
narea mlădiţelor acelui sat în 
condiţiuni atât de fericite, —grija 
d-sale pentru sătenii din Tăncă-
beşti nu a fost mai mică. 
In acest scop dl. Băicoianu a 
prevăzut edificiul şcolar zidit de 
d-sa, cu o sală mare în care să 
poată încăpea peste o mie de oa­
meni şi în această sală, înzes­
trată cu băncile necesare, orga­
nizează şezători culturale, din 
două în două săptămâni şi a-
nume Dumineca. 
Aceste şezători fac pe sătenii 
de acolo să se lipsească de câr­
ciumă şi să vină să se îmbete nu 
de băuturi alcoolice, ci de cuvân­
tul distinşilor conferenţiari —Pro­
fesori Universitari valoroşi Qe-
nerali, Medici, Preoţi şi Advo­
caţi, — şi pentru a'şi înălţa su­
fletul, ascultând artiştii, scriitorii 
şi cântăreţii aduşi din Capitală 
de către dl. Băicoianu, să dăru­
iască sătenilor ceiace au ei mai 
frumos şi mai de preţ în meşte­
şugul lor artistisc. 
Deosebit de aceste şezători, în 
fiecare Joi seara, harnicul direc­
tor al aşezământului, d. Rădu­
lescu, adună satul în sala con* 
certelor de Radio, unde le dă-
rueşte bucuria de a asculta mu­
zica ce vine pe undele nevăzute, 
din depărtatele oraşe ale stăină* 
taţii, — sau le face lecturi fru­
moase şi instructive, în timp ce 
fiecare fată sau femee coase o 
pânzătură, toarce un caer de lână 
sau răsuceşte borangic. 
Domnule Băicoianu, pentru fap-
jta Dv. creştinească, aveţi dreptul 
a toată cinstea şi la toată reçu-
noştinţa, nu numai din partea 
sătenilor de azi şi de mâine, ai 
acelei comune, ci din partea tu­
turor oamenilor luminaţi, cari do­
resc înălţarea neamului şi lucrea­
ză în acest scop. 
Vas l l e Mllitaru 
Cit i ţ i şi răspândit» 
„Cultura Poporului" 
2 „CULTURA P O P O R U L U I " 
Clacă de vorbă 
B I 5 E R I C A 
— Ştii la ce venii eu la 
Sfinţia ta părinte? 
— Vezi bine c'a m să ştiu 
dacă mi-i spune. 
— Uite, părinte Vasile, a m 
fost ieri la oraş de am petre­
cut nişte marfă în o b o r şi 
aco lo , cât a m stat, nu m'a slă­
bit din dăscăleală unul d'ăia 
de vor se ne schimbe rostul 
sfintei noastre b iser ic i . . . 
— Şi tu l'ai ascultat? 
— î'am spus eu că'şi ră­
ceşte gura de giaba, da cine 
s'a putut cotorosi de el ! 
— Şi cam ce spunea mă j 
Şerbane? 
— Da câte nu mi-a tocat 
p ă r i n t e ! . . . M'a ameţi i de cap 
nu alt c e v a ! . . . Că credinţa 
noastră e strâmbă şi a lor 
e dreaptă, că şi ei tot evan­
ghel ia noastră o predică şi 
tot ei se 'nchină, că s lujba 
la noi nu se face cum ar 
trebui, că preoţii noştri n'au 
tragere de inimă pentru bi­
serică aşa cum o au ai lor şi 
că d'aia e mai bine să fac 
şi să mă 'nchin aşa cum or 
zice ei. 
— Şi tu ce i ai răspuns? 
— L'am lăsat să spuie ce-
a vrut, mi am înjugat boii, 
i-am zis rămas bun şi a m 
pornit o spre casă. Da ce 
crezi, că m'a s lăb i t? . . S'a 
luat după mine până ce-am 
eşit pe barieră şi mergea el 
şi mai departe, dacă nu i a ş 
fi spus eu cam răstit, să mi dea 
bună pace că dea surda îşi 
strică vorba. Ba nu zău pă­
rinte, desluşeşte-mă şi pe mi­
ne, ce drăcie e cu ăştia de 
bat câmpii ? 
— Chiar că bine ai z is «bat 
câmpii» că aşa şi e. Ăştia 
vor şi ei să se afle în treabă, 
măre Şerbane, să v o r b e a s c i 
lumea de ei şi născocesc nea­
junsuri în biserica noastră 
şi bunătăţi într'a lor. 
— Da sunt creştini părinte ? 
— Creştini chipurile, da 
sufletul le e păgân şi min­
tea rătăcită. 
— Că ăsta spunea că au 
mulţi ta fel cu ei. 
— Mulţi n'or fi având ei, 
dar au destui că, s lavă Dom­
nului, nerozi sunt destui pe 
lumea asta. Să ştii însă Şer­
bane că vina cum că ei au 
destui încrezători în aiureala 
lor, este mai toată a noastră, 
fiind că noi în loc să ne 
vedem de biserica noastră, 
bună rea, aşa cum ne-au 
păstrato părinţii, o cam dăm 
uitării, îndrăgim mai mult 
cârciuma, iar biserica e tot 
m a i g o a l ă pe z i c e merge, 
pe când la a lor lumea dă 
năvală . Apoi, să fim drepţi, 
ei sunt mai stăruitori ca noi, 
d o v a d a ai văzut-o singuri'eri 
la oraş , pe când la noi cine 
pierde vremea să pocă iască 
pe cine va sau să'l întoarcă 
pe calea cea bună? 
— Şi de unde ia ei lumea 
asta de-i urmează, părinte? 
— De unde? Delà nos, 
dintr'ai noştri cari sunt slabi 
de îngeri şi cărora Ie p lac 
s'asculte palavre. Din lumea 
noastră neroadă care nu ştie, 
sau nu vrea să ştie, că tre­
bue să se închine a ş a cum 
i s'au închinat părinţii şi 
părinţii părinţilor, că trebue 
să-şi îndrăgească biserica în 
care s'a pomenit şi să păstreze 
obiceiuri le şl datinile în cari 
a crescut, că nu numai ei 
trebue să urmeze calea ace­
asta, ci a ş a să înveţe şi să 
deprindă şi pe copiii lor şi 
în sfârşit să se gândească la 
ţărâna scumpă, ce doarme 
de-a pururi în sfintele mor­
minte a le înaintaşi lor lor, 
cum trebue să se cutremure 
de scârbă când va fi văzând 
pe urmaşi cum se l eapădă 
de credinţa lor şi cum spur­
că cele sfinte lăsate lor moş­
tenire. 
— Că bine grăieşti cinstite 
părinte. 




de N. A. Bogdan . 
— Ca să fii t o tdeauna şi faţă cu \ 
toţi bun, trebuie să fii cam. . .nebun. 
Pentru că... majori tatea o m e n i r e i 
fiind ticnită, numai un n e b u n poate 
aproba şi ajuta idei le , cer inţe le şi i 
ges tur i l e oricărui. 
Stii pentru ce te naşti ? 
1.—Ca să dai câşt ig m o a ş e i ; 
2 - Ca să sugi lapte pe datorie ; 
3. Să mănânc i bătăi ca să prin­
zi minte ; 
4.—Ca să te instruieşt i , spre a 
putea mai târziu instrui pe alţii ; 
5.- -Să faci avere, pe care s'o aş­
tepte cu nerăbdare moşteni tor i i tăi, 
—sau să devi i p e n s i o n a r a ! Statu!«!, 
spre a răbda de f o a m e d e cinci ori 
pe s ă p t ă m â n ă ; 
6.—Să obţi i , drept cea mai supre­
mă răsplată a sforţaţi lor tale din 
viaţă, un loc î n t u n e c o s de doi me-
tri pătraţi ce ! mult , în care să fii 
dat pradă v iermi lor sub pământ. 
— Uşi le şi in imi le ar trebui să fie 
o t d e a u n a desch i se , într'o l u m e i-
deală- , când îţi încui o uşe te temi 
d e tâlhari ; când îţi acoper i inima, 
te temi d e un d u ş m a n . Dar nu-i 
! r ecomedab i l să l e Iaşi or icând şi 
or icum d e s c h i s e : pot veni vijelii 
! năprasnice , neprevăzute , cari să-ţi 
! s p u l b e r e tot ce ai în casă . . . şi în 
i n i m ă 
— O corabie face naufragiu , toa-
i tă l u m e a o p l â n g e ; dar când un 
n e g u s t o r naufragiază, toată l u m e a 
îl b lastemă. 
— Prin îndrăsnea îă poţi d e v e n i 
s u b l i m . . . ori ridicol . 
— D e n'ar fi nădejdea şi năzuinţa , 
d e ce le mai mul te ori înşe lă toare , 
viaţa o m e n e a s c ă n'ar face s'o tră-
eşt i . 
I — Prin e c o n o m i e ajungi la cea 
mai mare c inst ire a vieţei ; dar prin 
z g â r c e n i e îţi baţi j o c s ingur d e via­
ţă şi l u m e a de t ine. 
Cântecul e şi D u m n e z e u şi Dia­
vo l ; prin el adormim pruncul ce 
g â n g u r e ş t e în leagăn ; prin el îţi 
atragi ochi i şi in ima iubite i ; prin el 
vâri ba ione ta în pieptul s e m e n u l u i 
tău , ce cântă d e a s e m e n e a , în por-
I nirea-i de-a te sfâşia. 
— Nu sta îu curentul dintre uşa 
şi fereastra camere i tale ; nici în 
a c e l a dintre fereastra ta şi a veci-
nicăi d e peste drum ; unul şi altul 
te poate duce la pat, şi apoi la ci­
mitir. 
— întreaga morală s o c i a l ă a lu-
meî de azi , e b a z a t î p e o platfor­
mă pe care a n i m a l e l e necuvântă­
toare nu o u t i l i z ează ; totuşi viaţa 
an imală e cu mul t mai practică şi 
mul t mai morală , decât în treaga 
f i lozof ie a omenire i . 
Când te sărută d u ş m a n u l , du-
te şi te spală r e p e d e ; s e poate prea 
b ine ca pe b u z e l e lu i să fi p u s ce­
va otravă. 
Scrisoare camarazilor mei 
O, voi luminători de sate, pe 'nttnsul României Mari, 
De vă 'nţelegeţi azi chemarea, veţi fi eroii legendari : 
Nici un vlăstar să nu rămână de şcoala voastră 'nstrăinat, 
Ci vrednic cetăţean devie, la minte 'ntreg şi luminai. 
Chemaţi, în nopţile de iarnă, la şezătoare pe popot, 
Şi desgropaţi-ls trecutul bogat în fapte, uimitor! 
Umblaţi şi împărţiţi prin case frumoase cărţi şi de folos 
Să nu le-acopere uitarea şi colbul cenuşiu şi gros! 
S'aveţi în faţă vecinie vie icoana blândului Isus, 
Munciţi şi ridicaţi norodul tot spre mai bine şi mai sus ! 
Căci sfântă e chemarea voastră pe 'nttnsul României Mari, 
Şi dacă voi veţi înţelege-o, veţi fi '.roii legendari!... 
G h e o r g h e Năsturaş 
învăţător 
FAPTE Şl NU VOI 
Aminte domnilor 
profesori ! 
Noi ştim, şi cu deosebire 
noi cari avem copii la şcoală, 
că nu există suflet mai sim­
ţitor şi mai uşor de otrăvit 
de cât acela al şcolarului ne­
dreptăţit, al şcolarului bun, 
ascultător şi silitor căruia nu 
i se dă nota ce merită pen­
tru ca s ă i poată trece îna­
inte şcolarul leneş, răsfăţat şi 
arţăgos al părintelui care are 
trecere sau pungă ca să sa­
tisfacă pretenţiile de multe 
ori nesăţioase şi nechibzuite 
ale eforiilor şi comitetelor 
şcolare. Este cel mai sigur şi 
mai expeditiv mijloc de a 
descuraja pe şcolar, de a-i 
amăra sufletul, de a-1 face să 
înţeleagă încă din ceasul co­
pilăriei că favorul şi ocroti­
rea sunt armele cu cari se 
luptă mai sigur în viaţă si 
că de merit şi de inteligenţă 
nu se ţine nici o socoteală. 
Cine înţelege ce se petrece 
în sufletul fraged al unui a-
semenea şcolar, cine este pă­
rinte şi a trecut printr'o ast­
fel de crudă încercare, sau 
cine este şcolarul care a băut 
acest pahar, numai acela poete 
măsura cu gândul toată gro­
zăvia acestei blestemate pers­
pective, numai acela a simţit 
I toată greutatea acestui calvar 
şi i-a îndurai supliciul. 
Noi protestăm împotriva 
unor asemenea practice, bine 
; înţeles acolo unde se produc ; 
protestăm energic, încredin­
ţaţi că facem o faptă bună 
şi omenească. Şi protestarea 
noastră se îndreaptă şi îm­
potriva părinţilor cari aflând 
; tristul adevăr, nu iau măsuri 
de evitare pe viitor, dacă nu 
pot lua altele de înlăturare, 
şi împotriva acelor domni 
profesori de oii-ce grad, cari 
: primesc să sâvârşască ase­
menea nedreptate, ce desigur 
influenţează ssupra stării su­
fleteşti a copilului şi prin ur­
mare şi asupra viitorului lui, 
ceia ce este şi mai dureros. 
Iată de ce stăruim pe lângă 
d-nii profesori de toate cate-
: gorn'Ie să fie drepţi în sore-
• cierile dniei lor faţă de şco-
i lari, de o dreptate dacă se 
poate excesivă, o astfel de 
; dreptate în cât să impună, 
i nu respect, ci adoraţie, o drep-
; täte ideală care să mândreas­




Una care-şi laudă feciGiu!, 
Feciorul babei fusese sitar 
(făcător de site). 
La moarte, biata maică-sa 
plângea : 
— Of, sitarul mamei sitar, 
feciorul mamei fecior ! De mi­
ne acuma ca de mine.... da'cei-
lalţi oameni ce s'or face fără 
site ?.... 
insoarâ-te, danciule! 
— lnsoară-te, danciule! Ce 
stai aşa ? 
— Hâ, hâ... p lângea dan­
ciul. 
— lnsoară-te, măi, n'auzi ? 
— Hâ, hâ.... D'apoî tu ai 
luat pe mama — d a eu pe 
cine să ieu?... 
Bietul Ţigan ! 
Era pe vremea robi lor; 
întreabă cineva pe un ţigan 
de aceia : 
— Ce cauţi, măi ? 
— De ale mâncărei... 
—- Şi ai copi i? 
— Am cinci... 
— Numai atât? 
— De, mânca-te-aş! Dacă 
nevastă-mea a făcut de două 
ori câte doi—da odată a 
făcut numai unu!... 
Cum se mângâie oamenii. 
— Doamne , cumătră,! Mari 
păcate şi p a c e : fata m i i 
îngreunată şi ce să mă fac 
ieu ?... 
— Da nu te mai lua pe 
scârbă, cumătră ! Că eu am 
două, şi a m â n d o u ă s cu păca­
te !... 
Econ . D. Furtună. 
d e D. i. DOGARU. 
Ieşit-a semănătorul să-şi semene sămânţa sa.... 
o altă sămânţă a căz. t pe peatrà şi neaviuid ume­
zeală s'a uscat ; iar alta între spini ; spinii au înnă-
buşit-o şi n'a făcut rod.... 
Mami, 4,—Matei 13. 1-23, Luca 3. 1-15. 
CAP DE DAC 
Sculptură in lemn de Ï. Gl;eor<j'hiţă. 
Vorba fără faptă e o aştep­
tare zadarnică. A propovădui 
virtutea şi singur a nu o \ 
practica, e mai greu ca a | 
g:cşi fără voe. Cel ce se umflă 
în paradă de vorbe, cel ce se j 
îngâmfă stipânind adunările, ! 
acela este duşmanul semeni­
lor săi. Vorba nu-şi mai are ! 
rostul sfânt, de putere în­
dreptătoare către cei plecaţi 
pe cai greşite. j 
Mintea rătăcită nu e în ! 
stare să preţuiască marele 
folos al „sfatului". 
Timpurile târăsc cu ele , 
pleiada bătrânilor - patriarchi J 
cu barba albă, cu ochii blânzi, ! 
cu vorba rară şi plină de 
duh. 
Sfaturile drepte sunt date 
astăzi ca lucruri rare, ca perle 
nepreţuite ţâşnite din minţi 
sclipioare. Bătrânii strălucesc 
pe culmea veacurilor, vorba lor 
ere isvorâtă din sinceritate, 
sfatul era oglinda individului. 
Lumea trăia în relaţii mai 
strânse, iubirea de aproapele 
j se manifesta sub două forme : 
ajutor material şi ajutor mo­
ral. 
Ajutorul moral, singurul de 
: cari duce lipsă societatea de 
azi, nu se poate căpăta decât 
i printro încredere pronunţată, 
încordare ce trebuie neapărat 
! să isvorească de la cei ce sunt 
I meniţi a pune o cărămidă, 
consolidând „palatul moralită 
ţii sociale". 
Nu ne vom mai mândri că 
am lăsat ceva; din contra, 
starea în çare se sbate socie-
I tatea de azi e pe cale de 
! prăvălire. Să fie oare timpul 
I de vină? Dacă ar fi aşa, ne 
1 apropiem de o groaznică cata-
strofă. Sfârşitul bătrânilor po­
poare se manifestă print'o 
í decadenţă generală în toate 
domeniile. 
...Şi noi un popor tânăr de 
scurtă durată cari avem, poa­
te, alta-menire! 
Să ne fie urist a nu în­
semna nimic? 
Neamul nostru a dat pildă 
că în vremuri grele, ştie să 
înfrunte pericolul; a ştiut 
totdeuna că rana înveninată 
va pricini moartea de nu va 
fi arsă. . . 
Străbunii plecaţi legii moş­
tenite, au căutat să oîntăreacă 
prin exemplele lor. 
Exemple!... câte nu avem ?.. 
Ne minunăm când cetim în 
sfânta carte a trecutului nos­
tru tăria caracterelor străbune. 
Au fost stânci, ce au în­
frânt urgii straşnice. Puterea 
le-a fost poruncă. 
Ei nu vorbeau !.. Săvârşeau. 
Erau încredinţaţi că e nevoe 
de fapte.. . Nu de vorbă! Şi 
poporul cel care era menit 
să însemne ceva, lua lecţii de 
la ei, citea în cartea faptelor 
celor meniţi a-i educa. De 
era nevoe de sacrificiu îl să­
vârşeau, pentrucă numai asa 
să întârească vorba cu fapta. 
Nu vorba spusă în adunări, 
pe pieţe, în săli cu lume mul­
tă! Sun tbume şi astea pen­
tru timpul lor ; ci exemplul 
pornit de la cei cari ţin să­
mânţa. 
Plugarul trebue să are pă­
mântul ca sub brazdă să-şi 
bage sămânţa. Cei cari vor-
vesc nu fac a! ai ceva decât 
aruncă sămâniă pe pământ 
neara 1. 
Să răscolim sufletul mul­
ţimii cu plugul faptelor noa­
stre, să brăzdam adânc în 
sufletul lor, şi asiguraţi că 
buruiana vătămătoare e cură­
ţită, numai atunci să pornim 
la semănat. Chiar dacă vorba 
a fost spusă din cart', chiar 
dacă cei cari au ascultat-o 
au fost atenţi, dacă în sufle­
tul lor există pornirea după 
curentul vremii—ei iiefiirul 
vinovaţi total — folosul nu va 
fi mare. 
Ne vom găsi mâhniţi ca 
plugarul care se aştepta la 
rod bogat pentru că sema-
nase grâu curat şi când colo 
el nu curăţise locul de bu­
ruieni vătămătoare.. . 
B U S U I O C U L 
îmi dă liaiştea de seară 
Delà ţară ; 
îmi dă cerul câmpenesc ; 
Mi aminteşte 
Graiul nostru românesc — 
Insa, nu cum se aude 
La oraşe — -
Ucigaşe, 
Crude, — 




Şi cu Smei — 
Mai frumoase, 'n ochii mei, 
De cât orşice palate — 
Imbtăcate 
Din belşug — 
Dar arzând, cum arde-un rug, 
De păcate... 
Busuiocul meu iubit 
îmi evocă 
Sânul tare, ca o rocă, 
Unde stă frumos pitit, 
Sărutându'l tăinuit — 
Tot aşa cum mi se 
Lămureşte, 
Bătrâneşte, 
O icoană veche — 
Poate : chiar străveche — 
Cu o candelă de vise ; 
Amândouă 'ncununate — 
Cu sfieală — 
De beteală 
Şf de fire — moaşte sfinte — 
De cucerni: busuioc... 
... îmi evocă, Doamne sfinte, 
Ce iubesc, eu, mai cu f o c . 
Cridim. 
Înfăţişarea satelor 
n o a s t r e 
Sunt multe sate în cuprin­
sul ţării noastre, cari departe 
de a avea înfăţişase frumoasă, 
sunt chiar urâte. Nu din ca­
uza locurilor pe care sînt 
aşezate ci, de multe ori, din 
cauza sătenilor cari, nu se 
prea pricep să-şi dureze aşe­
zările într'un chip care să 
mângâe ochiul. 
De multe ori, deşi au de 
toate şi deci ar avea putinţa 
să se gândească şi la frumos, 
de oarece nu este cine să le 
deschidă capul, îşi aşează la 
voia întîmpîării, casa, şura, 
zămnicului şi celelalte. 
Cred că mai toţi cari au 
trecut prin satele noastre, au 
văzut pe aceiaş drum, o casă 
cu faţa spre drum, alta cu 
spatele, alta pe-o coastă, o 
şură cam în aceiaş fel aran­
jată, gardul de nuiele, de 
seînduri, cătină, ciucleji, etc, 
pe lîngă că e scos mai spre 
drum sau tras mai înapoi, 
după plăcerea sau trebuinţa 
locuitorului. 
Să zicem si să credem că, 
nu fiecare e bogat şi deci, 
nu fiecare poate să-şi facă 
casă şi celelalte dependinţe, 
după aceiaş plan. 
Dar s'ar putea aranja toate 
casele numai cu faţa spre 
drum, iar surele sau coşarele 
în nici un caz, să nu fie în 
faţa casei sau prea aproape 
de casă. 
Pe lîngă astea se mai a-
daugă şi lipsa pomilor, ceiace 
dă o înfăţişarea şi mai mo­
notonă, şi mai tristă, 
Să mai zicem şi să mai 
credem că odată aşezările înj­
ghebate în satele vechi, nu 
se mai pot modifica cu uşu­
rinţă şi deci, înfăţişarea lor, 
sa r schimba mai greu. Da' , 
! mai ales de după război, se 
formează atîiea sate noui, 
cărora, ar trebui să li se dea 
o cît mai plăcută înfăţişarea 
; delà început. 
O cameră, fie ea cît de 
sărăcăcios m o b i l a t ă , dar, 
dacă e curată şi obiectele cu 
gust aranjate, devine plăcută 
i Tot aşa şi cu noile înjghe­
bări de sate. Să nu li se dea 
voie sătenilor să-şi facă case 
si celelalte dependinţe după 
cum îi taie capu. Cînd se 
j fac planurile pentru noile sate, 
I să se facă şi planuri pentru 
aşezări, drumuri, piaţă ssu 
pieţe. 
In acest caz, aceiaş drum, 
pe o mică porţiune n'ar fi 
ici mai lat, colo mai îngust, 
casele n'ar fi căzute din văz­
duh, la voia întîmplări- mai 
ales acelea de pe d:umul prin­
cipal. 
Şi apoi, e bine ca fiecare 
locuitor să planteze pomi ro­
ditori, cari, pe lîngă că ar 
aduce cîştiguri, însemnate, ar 
da şi o înfăţişare cît se poate 
de plăcută satelor noastre. 
Aşa, după cum o cameră 
sărăcioasă dar curată şi în­
grijită, este plăcută, tot aşa 
şi satele ar fi mai plăcute 
ca înfăţişare şi mai preţuite 
şi căutate in zilele de vară 
de locuitorii oraşelor. 
I. L iv ideanu 
De la Ruginoasa 
de SERAFIM IONESCU. 
Palatul lui A/exandru I. Cuza depe fosta sa moşie Ruginoasa. Astăzi e spital de eopii 
— Bine, dar ce au aface cele 
ce-mi spuseşi cu aleiele pe care 
ne plimbăm ? întrebai pe prie­
tenul Mihalache. 
— Tocmai, vei auzi îndată. 
E vorba de unele amintiri şi, 
deci, lasă-mă să ţi le spun cu 
deamănuntul cum s'au petrecut. 
Şi urmându şi gândul : Am stat 
mult pe gânduri ce-aş putea face 
ca să mă achit faţă de Gore 
pentru frumoasa şi neuitata os­
pitalitate delà fratele său Licô. 
A m găsit prilejul abia după vr'o 
doi ani. Gore nu fusese încă Ia 
mine. I-am propus să mă'nso-
ţească în cercetările mele jude­
cătoreşti, ce trebuiau să dureze 
ÎO—15 zile. EI, aíuncea a primit 
bucuros, dar m'a rugat să-1 luăm 
şi pe Licâ, pe care 1 va vesti. 
Ne-am înţeles. După un schimb 
de telegrame, am şi plecat \ \ 
Ruginoasa î n t r u întâmpinarea 
fratelui său. 
Trenul intră în gară. Vocea 
conductorului neamţ, delà Com­
pania L C. I. tună : Ruşinoza, 
cinşi minut!". Zăresc pe Lică la 
fereastra vagonului şi i fac acum 
să scoboare. M'a ascultat. 
— Bine-ISM găsit, frăţioare. 
— Bine-ai venit, răîpund eu. 
— Dar, ce fel, ne oprim aici? 
— Ei, da... Fiindcă n'ai mai 
fost prin meleagurile acestui ju­
deţ, ţin să te plimb şi să-ţi arăt 
localităţile lui cele mai de seamă. 
— Păcatul este că n'a fost 
nimeni care să poată să-mi spună 
ceva despre cele ce văzui în 
ca.'e. Am şi râs însă, în sinea 
mea, de româneasca şefului de tren, când l-am auzit sbierând : 
„Podlevoi", în loc de Podul-
Iloaei şi „Tirgaformoza", în loc 
de Târgul Frumos... Hei, dar a-
cum cc- fac tm? 
— Stăm aci până ia trenul 
urmăior, ca să vizitam palatul, 
monumentul şi parcul lui Cuza. 
— Dar, avem trăsură ? 
— Nu e nevoie. 
Am ieşit în dosul gării. Aci, 
dă-lurătn cu ochii de un preot 
pânticios, desigur suferind, dar 
totuşi glumeţ, potrivit d;-; malt şi 
un domn, cam de aceaşi statură, 
rotofeiu, bine legat. 
Erau doi învăţători ce se ta­
chinau. 
— Măi, Mitică, mult aş da să 
văd cum va îi stând ursul în 
droşcă. 
învăţătorul Ursu era singurul 
din judeţ care avea trăsură pe 
arcuri. 
— Vrei să mă pui la ambiţie 
ca să te duc acasă ! 
— Bine că mă pricepuşi. Cred 
că nu ţi ai cumpărat droşcti, pen­
tru ca s'o pui Ia icoane. 
— Dar nici ca s'o hodorogesc 
prin coclaurile noastre. Şi apoi, 
Moş Zăgan, de colea, ce ajieaptă, 
să nu câştige şi el vr'un ban pe 
ziua de :zi ? 
— Bi i ne, Ursule, bi-i-ne !.., 
Te-oi prinde eu vreodată pela 
mierea din Stroieşti !.,. Cum o să 
rămâi iară coadă. Hai, moş Ză-
gane, trageţi şoimii cu hără-
buşca mai a p u n pe. 
— S'avcm iertare, părintele, 
că n'oi pre-a putea ; că uite, au 
venit oaspeţi la curtea lui Vodă 
şi nu mă rabdă inima sä-i las 
singuri. Dacă primiţi, v'oi da 
băelanul. 
In scurt popa plecă şi, odată 
cu ei, s'a retras şi Ursu spre 
bârlogul lui, petrecut de excla­
maţia lui Zăgan: Păcat de el, 
că e un învăţător delà care nu 
poţi căpăta niu o lingură de apă. 
Moş Zagan era un ţigan bă­
trân, lăţos, c'ara gârbov cu faţa 
ceva mai aibă ca fundul ceau­
nului şi 'nvăluită de o barbă că­
runtă, de părea că atunci a scă­
pat din cine ştie ce scărmăneală. 
Se apropie de noi şi se prezentă 
spunând că e paznic la poarta 
cur;ii şi că, în tinereţe, ajuta pe 
tatăl său, care fusese potcovar 
la Curtea lui Cuza-Vodă. Pe drum 
spre poartă, Zăc an şi 'ncepu : 
— Hei, coconaşilor, când aţi 
şti ce om de treabă e părintele 
Mălăeş, pe care 1 văzurăţi! 
E şi preot şi învăţător în Stro-
eşti . . 
—- Care Stroeşti ? 
— O cătună de lângă Băiceni, 
pe unde scociora pământul un 
boier, „ Blidiceanu " , l ) despre 
care se spunea că ar fi fost un 
profesor învăţat, dar nouă ni se 
părea că e de... cum să z i c ­
eam... otiotio... Ia cap. 
— D e c e ? 
— Păi, umbla după potcoave 
de cai morţi, că aduna hârburi 
vechi, chietre, pinteni, săgeţi şi 
tot soiul de ruginituri. Şi, la toa'e 
astea, popa-1 ajuta. Săracul pă-
1) N. Beldiceanu (tatăl) fost profe­
sor, poiet, arheolog. 
rintele, de-aceia pesemne c ă i 
bolnav de pântice şi doftori l-au 
osândit să nu mănânce de post. 
Oamenii îl c'am cârâie şi 1 bă -
nuesc că n'ar fi bun creştin. Da, 
şi popa ştie cum să la astupe 
gura şi să-i prostească dea binele, 
că, Miercurea şi Vinerea şi'n zi­
lele de post, preuteasa îi pune 
pe masă câte un blid cu fasole 
şi un şip cu apa ; iar în saltarul 
mesei alt blid cu pui fripţi şi 
câte o ulcică plină cu vin. că, 
de, vorba celuia : „Bun îi vinu'n 
lec de apă şi îriptura 'n loc de 
ceapă". 
— Şi tu, de unde ştii asta ! 
— Păi, să-mi sară ochii de 
nu i-am văzat chiar eu,.. Şi, dacă 
intra cineva în casă cu vreo da-
raveră, sf sa făcea scâr r-ţ ! şi 
împingea cu pântecele saltarul 
mesei de rămânea sub nas nu­
mai cu blidul cu fasole. încolo, 
părinteie Mălăeş e omul lui Dum­
nezeu, darnic, cum nu s'a mai 
văzut. 
— Dacă e aşa, de ce I-a ame­
ninţat pe Ursu cu mierea ? 
— Păi, Stroeşti, ca şi Laiu de 
alături, sunt adevărate sate cu 
miere. Că, dacă ţăranii de acolo 
au robit din greu mai 'nainte, 
acum ştiu că hălăduesc, numai 
de-ar fi oameni de treabă... 
— Cum aşa? 
— Păi, ei stăpânesc toată mo­
şia, că le a fost lăsată danie de 
I către răposatele Smaranda Cos-
tin şi fata ei Catinca Stârcea 
; Enea Văleanca, încă de pela 1880 
j Se vede că pe boieroaice le-a 
mustrat cugetul, că mult i-a mai 
bătut şi chinuit pe bieţii oameni, 
I zicând că vor sä-i înveţe să lu-
i creze p ă m â n t u l gospodăreşte. 
! Abia acum-îşi dau ei cu socoteala 
! c'au vrut să le facă bine cu 
I dea sila. 
Ajunsesem în faţa porţilor de 
I intrare în curtea palatului lui 
Cuza. 
— Hei, conaşilor, îngăduiţi o-
leacă, să vă povestesc ce s'a 
petrecut acolea, mai de mult. 
Taica, Dumnezeu să-1 ierte, 
era om trecut de 80 ani. El mi a 
spus că, pe când era holteiu, s'a 
dat aci o bătălie năstruşnică în­
tre Ţiganii robi ai boierului, stă­
pânul moşiei, marele logofăt СОІ-
tache Stürza şi feciorii boereşli 
ai vornicului Niculachi Rozno-
vanu. 
— Şi de ce ? 
— Păi, de, tot femeia, bat-o 
oghina-i cu pricina, că soţia boi­
erului C. Stürza, Domniţa Mar-
ghioliţa, cum îi ziceau toţi, c i c ă 
era ca o zână de mândră şi is­
teaţă, cum r.u se mai află. Se 
spune că ea, cu podoabele ei 
trupeşti şi suileteşti, băgase în 
tremur pe toţi cei cari o vedeau. 
Până şi Sultanului turcesc şi Vi. 
„CULTURA P O P O R U L U I " 3. 
PUTEREA C O O P E R A Ţ I E I ! F A M I L I A Ş I Ş C O A L A 
O S T U L 
Fratele meu ! 
Tu care de la leagăn până 
la mormânt ie frămânţi ca 
valurile nmn să spargi stân­
ca desnădejdii ; tu care alergi 
năuc în cele patru margini 
ale pământului sa prinzi nă­
luca fericirii, înfiptâ'n bulgări-
le de aur, sau în alte bună­
tăţi ale lumii trecătoare ; tu 
care loveşti pe cel ce nu-ţi 
pricepe năzuinţele şi pe să­
racul ce nu-ţi poate împlini 
nesăţioasele pofte ale inimii ; 
tu, cuceritor de lumi şi stri­
vitor de suflete; tu, rob al 
patimiior tale şi luptător îm­
potriva veşnicului adevăr, o-
preşte-te — pentru mântuirea 
ta—• măcar o tlipă şi, sub a-
dăpostul gândurilor curate, a-
dânceşte voinţa Mântuitorului, 
tălmăcită ţie prin sfânta E-
vangheîie de astăzi. 
De ce co l inz i pămân­
tul fiul m e u ? şopteşte tai­
nicul glas al Domnului ! ' 
De cen bulgărele de aur, , 
pe care rugina'l strică şi fu- ; 
ri'l sapă şi'l fură, îţi pui te­
meiul vieţii tale? 
De ce pornirii trupului nu-i 
pui stavilă şi năzui, ţii sufle­
tului hotar? 
Au, nu ştii că tot ce a zi­
dit mâna mea, a zidit cu mă­
sură ? 
Nu simţi că trupul şi su-
sletul tău sunt îngrădite cu 
porunci vevşnice, peste care, tu, 
de treci, vei f pedepsit şi a-
ici şi dincolo ? 
Nu mai căuta drumuri stră­
ine, nici adevăruri mincinoase 
şi nici moartea, îmbrăcată'n 
haina strălucitoare a vieţii ! 
Aminteşte-ţi, că eu sunt 
calea, adevărul şi viaţa ! 
Caută, mai întâi, împărăţia 
şi dreptatea mea şi toate ce­
lelalte bunuri vor spori şi se 
vor adăoga ţie. 
Apropie-te de mine prin 
credinţă, milostenie, post şi 
rugăciune, căci, pe cel ce vine 
către mine, eu nu-1 gonesc 
afară ! 
Frateie meu! 
Biserica Domnului nu ză­
voreşte pentru sine misterul 
de a putea pătrunde'n ceta­
tea veşnică a Iui Dumnezeu. 
Iţi pune înainte prilejuri de 
a'ncerca să te desrobeşti, de 
tot ceiace nu este viaţă după 
Dumnezeu şi de a-ţi agonisi 
mântuirea, fără de care nu 
este fericire. 
Postul pe care-1 începem 
astăzi, este unul din prileju­
rile, ce-ţi scoate Dumnezeu 
înainte. 
Crede'n Dumnezeu şi 
fii milostiv ! 
Crede, căci prin credinţă'n 
El îţi uşurezi sufletul; ţi-1 
(Matei Cap. VI). 
desprinzi din cătuşele amară- • 
ciunii de toate zilele şi voinţa j 
ta, în veci unită cu Dumne- j 
zeu, nu va pofti nimic strein j 
ş'al altuia. j 
Acolo nimeni nu-ţi va sta j 
împotrivă ; nimeni nu se va | 
jelui de tine; nimeni nu te , 
va'mpiedica ; nimeni nu te va j 
mărgini'n puterea şi voia ta, j 
cî, tot ce vei dori va fi de faţă 
şi va'mplini, desăvârşit, nesa-
ţiul inimii tale; 
Fii milostiv, cu toţi oa­
menii şi 'n toate 'mprejură-
rile, căci milostenia, adică fap­
tele cele bu^e, vor mărturisi 
de tine înaintea cerului şi pă­
mântului în ziua judecăţii de 
apoi, că 'n adevăr delà Dum­
nezeu te-ai coborît şi la Dum­
nezeu te-ai suit. 
Posteşte, postul înfrână-
rii, nu umai delà bucatele 
cele aleoe şi gustoase, care 
deschid, multora uşile spita-
'• lelor, ci opreşte-ţi şi limba 
I delà tot ce este minciună şi 
; zavistie ; inima delà nedrep­
tăţi şi patimi; judecata delà 
cugetele rele. 
Aceasta este postul, pe 
care Dumnezeu îl vrea şi'l 
I cere delà tine ! 
Inima te va 'ndemna la 
multe. Tu, însă, nu călca ho-
j tarele puse de Dumnezeu în 
; trupul şi sufletul tău, căci, 
! ca fumul se sting bogaţii vea­
cului şi din trecutele lor ve­
selii nu va rămâne nici amin-
; tirea, măcar ! 
Trăieşte-ţi viaţa măsurat -
după legile aşezate de Dum-
1 nezeu — şi atunci conştiinţa 
'ţi va da 'ndrăsneala trebuin­
cioasă 'n luptă, iar frica şi 
urâtul nu vor amărî pacea 
ta lăuntrică şi nici se vor a-
mesteca în bucuriile vieţii tale. 
Uneşte toate acestea cu 
rugăciunea necontenită, 
care este puntea, ce leagă 
cerul de pământ şi pe om de 
Dumnezeu şi atunci ai do­
vedit isvoarele nemuririi ! 
Numai atunci poţi — cu 
adevărat — să-ţi ridici ochii 
spre cer şi să grăeşti Dom­
nului : 
— Doamne ! Prin cre­
dinţă te-am priceput ! Prin 
inimă şi milostenie te-
am simţit! Prin p o s t m i -
am supţiat trupul, ca să-
mi înalţ sufletul ! Prin 
rugăciune m'am u n i t - d e 
veci - cu Tine şi te-am 
înţeles - pe deplin -jertfin-
du-mă pentru aproapele ! 
Primeşte doamne duhul 
meu şi facă se voia Ta 
cea sfântă. 
Arhim. Cal inic I. P o p p 
Şerboianu 
Cooperaţia este o mişcare 
socială făcută în vederea unei 
mai drepte împărţiri a bunu­
rilor pe care oamenii le au 
la dispoziţie pe pământ şi ea 
are de scop a face ca marea 
mulţime a oamenilor munci­
tori să poată întrebuinţa, prin 
u n i r e a forţelor, tot ceeace 
mintea omenească a născocit 
spre uşurarea vieţei de toate 
zilele. Pentru acest singur 
motiv puterea cooperaţiei va 
fi în primul loc determinată 
de însuşi voinţa celor care 
trebue să se bucure de roa­
dele ei. Cu alte cuvinte pu­
tem spune că o mişcare coo­
perativă nu va putea reuşi 
decât atunci când va pleca 
de jos în sus, adică delà masa 
de oameni care se vor con­
vinge şi vor porni la lucru 
cu gândul curat că munca 
lor numai unită cu a se­
menilor lor, le poate aduce 
cel mai mare folos. 
In acest fel privite lucru­
rile, atunci când voim să stu­
diem cooperaţia dintr'un loc 
trebue să ne întrebăm cum a 
luat naştere şi de răspuns de­
pinde dacă ne găsim în faţa 
unei mişcări pusă pe baze să­
nătoase, sau suntem în faţa 
unei construcţii artificiale. 
Acest lucru se aplică uşor 
dacă ne gân.lim că omul nu 
face nimic trainic şi nu în­
treprinde nimic folositor de­
cât atunci când simte nevoia 
s'o facă. Tot ceeace se im­
pune de sus în jos, ce se 
imprim delà alţii este artifi­
cial şi deci nu are putere de 
viaţă, — trieşte atât cât tră-
eşte sau rât vrea cel ce la 
impus. Mişcarea cooperativă 
fiind făcută, cum am spus, 
de oameni, în vederea satis­
facerii unor nevoi pe care 
prin munca izolată nu şi le 
pot satisface trebue, pentru 
a fi puternică, să pornească 
I delà masa de oameni şi aceş-
I tia să aibă de satisfăcut ne­
voi care prin unire se pot în­
deplini. 
Datoria noastră, a celor care 
ne dăm seamă de acest lucru, 
este aceia de a căuta să a-
rătăm răul şi să indicăm mij­
locul de îndreptare şi pen­
tru aceasta trebue să se facă 
o propagandă întinsă între 
cei care au nevoie de uşura­
rea vieţii, însă înfăptuirea să 
se lase pe seama lor. Ceea­
ce vor înfăptui ei, atunci 
când vor fi convinşi de pu­
terea unirii prin cooperaţie 
aceea este trainic şi serios, 
restul este artificial şi nu tră-
eşte. Rolul conducătorilor de­
là sate este mare în acest 
sens numai, dar este dăună­
tor atunci când neînţelegând 
acest lucru creiază organisme 
artificiale, căci compromit a-
tât ideia, cât şi activitatea şi 
deci autoritatea lor morală. 
In ţara noastră avem des­
tule exemple şi dintr'un caz 
şi din altul şi în câteva de­
cenii de existenţă s'a putut 
verifica acest adevăr. 
Preoţii şi învăţătorii, fii sa­
telor care au mers mai de­
parte cu cartea, au o sfântă 
de Mircea P ienescu . 
datorie de a lumina pe se­
menii lor, însă prin nici un 
fel de mijloc să nu le im­
pună soluţia, ci să-i lase s'o 
aleagă ei, căci numai aşa se 
vor face slujitorii adevăraţi S 
ai intereselor lor. Omul care j 
a pornit ceva cu convingere 
şi cu libertate, trebue să-1 
ducă la sfârşit căci în însuşi 
sufletul lui va găsi isvoarele 
de energie, cel care este silit 
să lucreze într'o direcţie, n u 
o va face decât cu greu şi 
dacă silindu-1 avem iluzia Ia 
început că am făcut mult 
mai mult decât de bună voie 
şi lib°r, curând vine ora de-
samăgirilor. 
In rezumat deci mişcarea 
cooperativă trebue să plece 
de jos în sus, căci numai ast­
fel ajunge culmea pe care o 
ocupă acolo unde a luat 
acest drum şi ţara exemplu­
lui tipic este Anglia unde de­
là o cameră dintr'o stradă 
modestă, s'a ajuns la palate, 
trenuri şi vapoare numai pen­
tru motivul arătat mai sus. 
Asta nu înseamnă că sta­
tul nu are rolul său pe care-1 
vom arăta mai târziu. 
Şcoala este aceea unde se 
face adevărata educaţie, în 
ea se complectează cunoştin­
ţele din v i a ţ ă . Afară de 
şcoa lă , un alt agent puternic 
care ajută mult la desvoltarea 
copilului, este familia. 
Familia are o mare infuenţă 
asupra copilului. Ea este 
mediul în care copilul vine 
pe lume. Aici, în familie, 
învaţă el prima virtute, iubi­
rea, aici să vorbească , să 
ştie să se poarte, să deosebea­
scă adevărul de minciună, 
munca de lene. 
Dacă familia a influenţat 
rău asupra lui, atunci cu greu 
sau de îoc —mai poate şcoala 
să influenţeze în bine. Din 
frageda copilărie, băeatul 
sau faia, intră în strânsă 
legătură cu familia şi este 
şi firesc, să fie a ş a ; deci cel 
mai important factor care să 
formeze sufletul copilului este 
familia. 
Vine timpul însă când copi­
lul trebuie să fie dat în şcoală . 
Dar se întâmplă că unii 
părinţi mai bogaţ i nu-şi dau 
copii la şcoală , ci îi cresc în 
familie, au guvernată sau o 
fac chiar ei pe profesorii. 
Ce se în tâmplă? Copilul, 
astfel crescut e cu mult inferi­
or aceluia crescut în ş c o a l ă ; 
cel dintăiu, n'are iniţiativă la 
muncă, n'are siguranţă, exac­
titate şi de cele mai multe 
ori işî pierde timpul în z a d a r ; 
pornirile g e n e r o a s e sunt înă­
buşite şi în locul lor îşi 
găseş te s ă l a ş egoismul şl 
groaza de prietenie. Şcoala 
e aceea care 1 formează pentru 
viaţă. 
Şcoa la e puntea între viaţă 
de familie şi viaţa cea mare,— 
liberă. Odată ce copilul a 
intrat în şcoa lă , sarcina edu­
caţiei să nu cadă numai 
asupra învăţătorului , ci şi pă­
rinţii să ia parte Ia ea. învă­
ţătorul se ocupă mai mult 
cu instrucţia, iar părintelui 
îi revine cea mai mare înda­
torire, a c e a de a forma 
mai mult caracterul. 
Nu trebuie să fie rupte 
legăturile dintre familie şi 
şcoală , ci trebuiesc numai 
coordonate , cooperând a-
mândouă la formarea copi­
lului. — 
Şi, deaceea să ne g â n ­
dim, ca pe lângă munca pe 
care o d e p u n e m pentru edu­
caţia copilul trebuie să între­
prindem şi o activitate extra-
şcolară prin: «şezători»— «cer­
curi culturale», să lămurim 
legătura familiei cu şcoala — 
arătând fo loase le mari ce 
rezultă—din această legătură, 
s ă i facem ca pe deplin 
convinşi să muncească mână 
în mână cu învăţătorii la 
educarea şi creşterea copiilor, 
căci numai atunci vom fi 
siguri că munca va fî mai 
uşoară şi va da roade mult 
mai frumoase. 
G e o r g e Vas i l e scu — Griviţa. 
învăţător 
Activitatea Băncii Populare 
FLOREASCA din Bucureşti 
Sfaturile medicului 
Frumoasele rezultate pe care 
le dă cooperaţia în ţara noastră 
de o vreme îneoace, s'au înve­
derat şi mai mult cu ocazia adu­
nării generale din anul acesta a 
Băncii Populare „Floreasca" din 
Bucureşti. 
La adunarea generală au luat 
parte peste 500 de membri, cari 
în urma expunerii dării de sea­
mă, făcuta de către preşedinte 
au aprobat prin aclamaţii bilan­
ţul şi contul de profit şi pierderi, 
cum şi toate punctele propuse de 
consiliu în ordinea de zi. 
La adunarea generală a luat 
parte D-nii : Dinescu, secretar 
general al Ministerului Muncii, 
care printr'o călduroasă cuvân­
tare a lăudat activitatea desfăşu­
rată de Banca Populară Florea-
sca şi-a scos în relief importanţa 
cooperaţiei în naţionalizarea ca­
pitalului, industriei şi comerţului. 
D. N. Arghir, consilier technio 
la Ministerul Muncii, a adus mul­
ţumiri în calitate de coperator 
consiliului de administraţie pentru 
munca depusă şi roadele îmiap-
tuite, 
D. V. Ioachim, delegat din par­
tea Camerii de Comerţ, a tăcut 
o paralelă între băncile populare 
şi băncile particulare şi a ajuns la 
concluzia că ele într'un viitor 
apropiat vor lucra împreună. In 
calitatea sa de director al cor­
pului de contabili, aduce laude 
D-lui Alexandru Radu, preşedin­
tele băncii Floreasca, pentrucă 
a înfăptuit cu atâta succes păr-
ţrle teoretice ale cooperaţiei. 
In uimă vorbeşte D-nul Colo­
nel Rădulescu, arătând deosebi­
rea ce există între o instituţie 
cooperativă, unde rolul principal 
nul joacă interesul ci sufletul şi 
inima coopetatorilor şi o instituţie 
bancară în care câştigul este în 
gândul fiecăruia. 
Adunarea generală sa termi­
nat într'o caldă admosferă de 
prietenie. 
Capitalul social al băncii se ri­
dică la suma de 2.632084 lei, nu­
mărând 1957 de membri. 
Faţă de toate acestea activi-
vitatea Bănci Populare „Florea­
sca" este din cele mai lăudabile 
şi bilanţul din anul acesta mar­
chează un pas frumos în coope­
raţia românească. 
Accidente datorite electricităţii 
Orice instalaţie electrică 
cât de mică ar fi şi oriunde 
ar fi instalată, este un izvor 
de pericol pentru viaţa noas­
tră. Nu e bine să te joci cu... 
electricitatea. Problema ele-
ctrocuţiunei e o problemă de 
igienă colectivă, prea neluată 
în seamă la noi spre deose­
bire de cea ce se face de 
pildă în Germania. 
Pentru a se evita acţiunea 
periculoasă, ucigătoarea a ele­
ctricităţii —şi victimele ei nu 
sunt puţine—se cere educa-
carea publicului prin răspân­
direa noţiunei de pericol. 
E trist — dar o spunem — 
că sunt medici cari în faţa 
unei victime a curentului 
electric, stau cu mâinile în­
crucişate şi aşteaptă zadarnic 
inspiraţia divină. 
Ziarele şi revistele să dea 
largă publicate unor atari ac­
cidente. Să se împartă bro­
şuri, afişe, placarde cu dese­
mne uşor de priceput cari 
să 'ndrume publicul cum să se 
păzească de forţa ucigătoare 
şi periculoasă a curentului 
electric şi cum să dea ajuto­
rul necesar şi la timp victimei. 
Să se dea largă publicitate 
următoarelor sfaturi: 
1) Nu atingeţi niciodată 
un aparat electric oricât de 
bine izolat ar părea, dacă 
corpul vostru întreg sau par­
tial ar fi umed. 
2) Nu atingeţi nici odată 
oricare punct de pe circuitul 
electric izolat sau nu, în a-
celaş timp cu un obiect Ie-
I gat cu pământul. 
î 3) Nu atingeţi în acelaş 
timp cei 2 poli în circuit. 
4) Nu vă apucaţi să faceţi 
vre-o operaţie înainte de a 
I întrerupe curentul. 
5) Dacă se ridică tempe­
ratura în vre-un punct al cir­
cuitului, sau se aprinde firul, 
sau se topesc plumburile de 
siguranţă, întrerupeţi imediat 
curentul şi nu vă amestecaţi!. 
Cereţi ajutorul electricianului 
6) Nu vă încredeţi în a-
matori. Cereţi ajutorul spe­
cialistului. 
Aceste sase sfaturi servesc 
ca preventive. 
Să vedem acum ce facem 
cu cei cari nu au cunoscut, 
nu au aplicat sau au ne­
glijat cele 6 sfaturi de mai 
sus şi au suferit accidentul 
datorit curentului electric pe 
cel ce a suferit accidentul. 
a) II transportăm într'un 
loc aerat. Vom împrăştia pe 
gură—cască, mulţi în atari 
ocaziuni. Vom evita cu alte 
cuvinte aglomerările. 
b) Vom desface repede 
hainele victimei. 
c) Ii vom face respiraţie 
artificială după orice fel de 
procedeu cu condiţia să fie 
bine aplicat şi cu multă răb­
dare, chiar ore întregi. Să nu 
ne oprim decât în momentul 
când suntem convinşi că in­
dividul e mort. 
d) Vom restabili circulaţia 
sângelui prin fricţiuni, prin 
pişcarea şi lovirea corpului, 
prin stropirea feţei cu apă 
rece, prin respiraţii de eter, 
amoniac sau oţet. 
D-r Panis a imaginat un 
aparat bun pentru ajutorarea 
celor electrizaţi. Acest aparat 
să nu lipsească din clinici, 
spitale, fabrice sau uzini. 
Referindu-ne la studiile de 
electropatologie ale profeso­
rului vienez Ştefan Jellineck, 
rezumăm că moartea aparentă, 
moartea datorită acţiunei pu-
Un apel 
Din partea unui inimos şi a-
vântat director de şcoală primim 
următorul apel pe care-1 dăm cu 
plăcere publicităţii, pentru a do­
vedi odată mai mult idealismul 
şi dragostea de neam a tagmei 
dăscăleşti. Redacţia. 
Către oamenii de su­
flet diq ţara aceasta 
Spre a familiariza pe copii 
cu tara noastră, spre a le da 
prilejul să poată face deose­
birea, între gând şi realitate, 
am proectat ca în vară, să 
fac o escursie cu ei în locu­
rile mai în emnate ale ta­
rei noastre. Pentru a aduce 
la îndeplenire cele spuse, am 
ne.voe de fonduri materiale şi 
cum, ne având alte mijloace, 
am găsit nimerit să solicit 
obolul material delà cei ce 
înţeleg făloasele ce decurg 
depe urma excursiilor şcolare. 
Plin de speranţe rog pe 
oamenii de bine şi de suflet 
din această ţară, pe acei în 
a căror inimă largă binele 
şi-a făcut castele cu tronuri 
de aur, pe acei plini de în­
flăcărarea idealismului, pe acei 
in inima cărora licăreşte pat­
riotismul, pe cei mulţi, pe cei 
puţini, instituţiuniîe culturale, 
de binefaceri, organele admi­
nistrative judeţene şi comu­
nale, bănci populare, atenee 
culturale, comitetele şcolare, 
pe toţi acei care cred în tă­
ria neamului acesta, pe cei 
mici, pe cei mari, pe toti şi 
pe toate, îi rog cu seninăta­
tea inimei mele sîncere şi 
devotate neamului românesc 
să dea micul şi totuşi marele 
lor obol. 
Ori ce răspundere la apelul 
meu, să nu să se uite că va 
fi o undă de speranţă ce se 
va adăuga la aceia a noastră. 
Cer stropul de apă, ca să 
pot face marea cu valurile 
ei mari şi frumoase. 
Cer raza de lumină, ca să 
pot face soarele strălucitor 
pe cerul amezilor de vară. 
Cer bunătatea sufletelor, pen­
tru a construi suflete bune. 
Ţin de înainte să mulţumesc 
acelora a căror inimă, va tre­
sări la un glas necunoscut. 
De înainte îi rog, să prime­
ască călduroasele mulţnmiri 
din partea mea şi a şcolari­
lor mei. p . V. S tegăreşcu 
Direetorul Şcoatei primare No. 3 mixtă 
Comuna Cudalbi—judeţul Covurlui 
ternice a electricităţii, ia patru 
aspecte : 
1) Moarte instantanee 
Victima cade trăznit în câte­
va părţi de secundă. 
2) Moarte î n t â r z i a t ă . 
Victima moare după câte-va 
secunde până la câteva mi­
nute, de la accident. 
3) Moarte întreruptă. 
Victima se ridică, vede, vor­
beşte, apoi cade neînsufleţită. 
4) Moarte prelungită. 
Moare după câteva săptă­
mâni de la accident, subit, 
pe neaşteptate. 
Arsurile datorite acţiunei 
electricităţii au un aspect chi­
mic şi anatomopalogic aparte. 
Nu ne ocupăm mai mult 
acum despre această capitală 
chestiune de igienă socială, 
ne mulţumim însă a atrage 
atenţiunea celor mulţi. 
D-r Od. A p o s t o l 
zirului celui mare le-a fost căzut 
cu tronc la inimă. 
— Mare păcat că n'am trăit 
şi eu pe vremea-aceia, zise Lică. 
— Numai grăi aşa, conaşule, 
că te-ai fi fript şi mata ca cei­
lalţi. Dar, dintre toţi, cel care-i 
pusese mai mult gând rău, fu­
sese Vornicu Roznovanu. El, de 
cum a aflat că zâna s'ar fi adă­
postit în palatul lor de acolea, 
a venit, cum vă spusei, cu 50 
de feciori înarmaţi până'n dinţi 
şi s'a izbit cu ţiganii datori să-şi 
apere Domniţa. In acea luptă a 
căzut mort mort tânărul C. C. 
Sandulachi, unul dintre copii 
logofătului Costache. 
— Şi, ce a urmat ?. 
— Ce să mai urmeze ? Oa­
menii lui Roznovcinu, mai tari, 
i-a pus pe goană pe ai noştri, 
au smuls hulubiţa din palat şi 
i-au dus-o plocon la conacul lui 
din Stânca, aproape de Ieşi. Ce-
ar fi mai făcut după aceia, nu­
mai ştiu. Hai, de acum, să intrăm2). 
După ce am străbătut o aleie, 
frumoasă odinioară, acum neîn­
grijită, am ajuns Ia Palatul dom­
nesc. 
— Vedeţi, conaşilor, ne zise 
Moş Zăgan, aici, in Palatul ista 
cu atâtea turnuleţe mândre şi-a 
dus viaţa Voievodul nostru, care 
2) Despre isprăvile C. C. Marghio­
liţi, să se vadă : «Suvenire contimpo­
rane" de Gh. Sion. 
a unit Moldova cu Muntenia, ca 
să fie o ţară mai puternică ; a 
luat averile mănăstirilor delà că­
lugării greci şi a dat pământ ţă­
ranilor şi câte alte fapte bune 
n'a făcu1 Dumnezeu să-1 ierte, 
să i fie ţărâna uşoară. Iată şi 
biserica zidită de Sandulache 
Stürza, tatăl lui Costache Stürza 
îngrijită şi înoită de către Dom­
nitorul Cuza. Lângă ea vedeţi 
un stâlp mare de piatră neagră 
ce se asemueşte cu tulpina unui 
pom retezat, în care stă înfiptă 
o cruce ? Sub piatra aceia se ho­
dinesc pentru vecie trupurile 
sfântului nostru Cuza-Vodă şi ale 
odraslelor lui Dumitru şi Ale­
xandru. Uite şi livada palatului, 
ajunsă paragină. Şi ce mândreţe 
era altădată aci 1 D'apoi râmni­
cul de colo, în care vermuia 
peştein 1. Părea ca o scăldătoare 
a zânelor !. Oi, of !. Şi ce-a mai 
rămas din toate acestea şi Dum­
nezeu ştie ce va mai fie de a-
cuma înainte 1 
Din depărtare, se auzia maşi­
na gâfâind. Aruncarăm câte un 
bacşiş în palma lui Moş Zăgan 
şi, la iuţeală, luarăm trenul spre 
Paşcani. 
Prin fereastra vagonului, ară­
tam lui Lică mândreţele de la 
Heleştieni, unde proprietarul pri­
ceput şi inimos A. Qoilav, şi a 
prefăcut moşia în adevărată gră­
dină. Ce nu era acolo!. Drumu­
rile transformate în aleie de pomi, 
parcuri ca'n poveşti, cu iazuri 
pline de păstrăvi şi alţi peşti a-
leşi, fel de fel de păsări şi ani­
male, până şi cerbi şi căprioare, 
o vie, ca un rai, ceardacuri, bi­
serica şi un palat de şcoală, 
toate datorite acelui om cu su­
fletul ales. 
Ajunserăm în gara Paşcani, 
înconjurată de smârcuri şi mo­
cirle dătătoare de boli. Lică se 
miră că nu vede un târg mare, 
cum şi-1 închipuia ; dar i-am lă­
murit că, până la 1879, afară 
de satul cu acelaş nume cona­
cul Roznovănesc, cu parcul, aci Í 
colo, şi mai părăginit de cât cel 
din Ruginoasa, nu erau în Paş­
cani de cât cele două hanuri 
mari, ce se zăreau pe creasta 
dealului. Acolo, poposeau călă­
torii cari mergeau de pela mă­
năstirile : Neamţ, Secu, Agapia, 
Văraticul şi Târgul-Neamţ spre 
Iaşi. Odată cu trecerea liniei fe­
rate, Paşcanii, au devenit nod de 
căi ferate, a luat mare avânt 1 ). 
— Măi, măi, măi ! curat după 
cum a zis Emiriescu: „Şi cum 
vin cu drum de fier, toate cân­
tecele pier", că prea multe mu­
tre străine văd pe aici. 
— Cum să nu fie ! Numai lu­
crătorii fabricii din faţă, pentru 
repararea maşinelor şi vagoa­
nelor, sunt în număr de vre-o 400. 
1) . â zl e comună urbană. 
Am luat câte un ceaiu şi, 
schimbând vagonul, am pornit 
din nou. 
— Ce hogeag 'nalt este acolo ? 
întrebă Lică. 
— E fabrica de sticlă din Les­
pezi. 
Lică devenia din ce în ce mai 
curios. Dincolo de gara Lespeii. 
de-a stânga liniei fierate, în lun­
gul unei vâlcele, văzu nişte 
turnuri. 
— Dar, acolo, ce mai e ? 
— Mănăstirea Probota. Să-ţi 
spun pe scurt ce însemnătate are 
acest sfânt lăcaş. Pela 1390, un 
frate al lui Alexandru Cel Bun, 
anume Ştefan, cu fiii săi Bogdan 
şi Ştefan au fost durat асою o 
biserică de lemn de stajar, nu­
mind-o: „Sfântul Niculae din 
Poiana Şiretului". Mai târziu, 
clădirea lor amen nţând să se pră­
buşească, Ştefan cel Mare, a zi­
dit o adevărată Mănăstire, păs-
trându-i hramul, dar i-a schim­
bat numele în „Pobrata", adică 
înfrăţirea sau frăţia. Cu timpul 
însă i s'a zis Probota. împreju­
rimile Măr.ăstirei nu numai că 
erau frumoase, fiind numai codri 
deşi, dar putea să slujească şi 
ca punct de apărare împotriva 
năvălirilor, mai ales tătare. De 
aceia Proboa fusese aleasă ca 
loc de îngropăciune pentru voi­
vozi şi familiile lor. In anul 7033 
(1530) Oct. 16, Petru Rareş zidi 
a treia Mănăstire, aceia pe care 
o zărişi, înconjurând-o cu ziduri 
înalte şi puternice. Vasile Lupu 
Vodă, îa 1646, a reînoit, înălţat 
şi înu.rit zidul împrejmuitor, a-
dâogându-i turnuri şi metereze. 
Aceasta zidărie şi azi e ca o ce­
tate tare. 
In ograda mănăstirii era pa­
latul voivozilor şi alte clădiri 
pentru slujitorii domneşti. 
Biserica a fost o mare podoa­
bă a timpului, cu care şi astăzi 
ne putem mândri. Maestria ar­
hitecturii, zugrăveala, sculptura, 
odoarele ce le-a avut sunt mi­
nuni de artă. Această mănăstire 
era una dintre cele mai bogate 
din toată Moldova. Avea zeci 
de moşii, vii, prisăci, herghelii, 
turme de vite şi o mare mulţi- j 
ine de robi. Ea e păstrătoarea j 
rămăşiţelor pământeşti ale Doam- I 
nei Oltea, mama lui Ştefan cel 1 
Mare, Petru Rareş, Doamna E- j 
lena, soţia sa ş. a. ! 
Pe când odinioară Mănăstirea ţ 
Probota era în mare cinste şi 
: adăpostea o mulţime de rugă-
, tori către Dumnezeu, călugărişi 
! mireni, astăzi a rămas o simplă 
biserică de mir a satului, cu un 
j singur preot-călugăr. 
I Lică mă asculta cu un fel de 
' evlavie. 
— Bine, frate, dar, acolea, ar 
! trebui să se facă adevărate pe-
lerinajuri de pocăinţă şi între­
mare sufletească, îmi zise el. 
— Şi, cu toate astea, abia 
dacă şcoalele din judeţ o mai 
vizitează vara, din când în când. 
Dar, maşina şuer-i vestindu-ne 
oprirea la Dolhasca, unde, după 
10 minute de aşteptare, schim-
barăm iar trenul. 
— Vezi, Lică, satul cel din 
stânga, de sub coasta dealului ? 
— II văd ; ce mai e şi cu el! 
— E satul Gulia, unde a fost 
un schit de călugări, ce ţineau 
de mănăstirea Probota, despre 
care ţi-am vorbit. 
— Stai, să mi-l însemnez şi 
p'ăsta, zise Lică şi-şi trase car­
netul din buzunar, totuşi uitân-
du-se când de-a dreapta, când 
de-a stânga trenului. 
După alte vre-o 10 minute, 
Lică mă'ntreba iar : 
— Dar aici, unde se vede o 
biserică mare, ce sat mai e ? 
— Dolheşti Mari, cu biserica 
lui istorică. 
— Şi asta e istorică ? 
— Negreşit, căci a fost zidită, 
înainte de 14 0, de către tatăl 
lui Şendrea Hatmanul l ) şi cum-
natui Iui Ştefan cel Mare. Des­
pre hatmanul Şendrea, Grigore 
Ureche, în letopiseţul său, ne 
spune că a căzut aproape de 
Râmnic, în lupta cu Radu cel 
1) Ministrul de război. 
Frumos, a fost adus şi înmor­
mântat aici, lângă tatăl său. 
Şi, vorbind tot aşa, despre 
Preuteşti, satul de naştere al pro-
îesorului-poet N. Beldiceinu, des­
pre Huşi, (moşia fostă a luiDuca 
Vodă) cu bisericuţa lui aşezată 
aşa de cochet pe gurguiul unui 
deluşor şi despre fostul sat Cior 
sacii, ale cărui urme n'ci nu se 
mai cunosc, dar se ştie că ţinea 
de mănăsirea Solea, din Buco­
vina, căreia îi fusese făcută da­
nie de către Vasile Cantacuzino 
şi fratele lui, marele comis Ilie 
Cantacuzin, am ajuns în gara 
Fălticeni. 
Gere ne-a întâmpinat cu îm-
brăţişeri şi pupături frăţeşti ; iar 
Lică nu contenea de a i povesti 
tot ceia ce văzuse pân'aci. 
4. „CULTURA P O P O R U L U I 
S C R I S O R I D I N T O A T A T A R A 
Din Capitala 
Şezătoarea delà ateneul 
popular „Precupeţii Nom" 
Duminică 19 Februarie de 
la ora 4 la 6 jumătate a avut 
loc în faţa unui numeros pu­
blic şezătoarea ateneului popu-
rar «Precupeţii N o u i » d e s u b 
conducerea d-nei Maria N. 
Dinescu. 
D. Dr. I. Ţetzu, şeful po­
liclinicei şcolare din Popa 
Rusu, a vorbit despre : «In­
fluenţa vegetaliilor adenoide 
în creşterea fizică şi intelec­
tuală a copiilor noştri», ser-
vindu-se de multe planşe, prin 
care a ilustrat influenţa dău­
nătoare a acestor vegetaţii. 
Pentru reuşita şezători şi-a 
dat concursul orchestra liceu­
lui «Mihaii Eminescu», care 
a executat cu mult sentiment 
mai multe băcăţi din Toselli. 
S'a jucat apoi o piesă într'un 
act : «Furtuna casnică» de 
către echipa de teatru a ate­
neului «Spiru Haret» depe 
lângă şcoala primară No. 29 
băeţi. 
Partea ultimă a programei 
a dat momente de o adevă­
rată înălţare sufletească prin 
prezenţa societăţii c o r a l e 
„Hora" în frunte cu destin­
sul şi inimosul conducător 
Juarez Movilă, care a exe­
cutat „Doamne sfinte, Ce te 
legeni codrule, Mureşanca, 
Steagul nostru, în majoritate 
producţii propri. 
Dl. N. Oh. Dinescu, re­
vizor şcolar al Capitalei a 
mulţumit tuturor celor ce lu­
crează şi sprijină mişcarea 
culturală delà aceste şcoli şi 
în deosebi a prezentat pub­
licului în cuvinte călduroase 
pe maestrul Movilă şi socie­
tatea Hora — al cărui suflet 
este D-sa. 
Dl. C. Niculescu Slăvea, 
preşedintele comitetului şco­
lar şi directorul liceului M. 
Eminescu a mulţumit d-lui 
dr. Ţetzu, echipei teatrale şi 
maestrului Movilă, în numele 
Comitetului şcolar. 
Din partea părinţilor a vor­
bit dl. Avocat Sever Paschie-
vici şi în dorinţa ca iniţia­
tiva cetăţenească să ajute la 
creiarea unei săli de serbări 
s'a înscris cu suma de 5000 lei. 
In acest scop s'a mai în­
scris tot cu 5000 lei şi ini­
mosul cetăţean I. Popescu. 
Scrisori din Arad 
Biterica în slujba adevăratei 
cauze româneşti 
începutul mult aşteptatei ac­
ţiuni de îndreptare a biseri-
cei pe făgaşul nimerit, a în­
ceput în ziua de 19 Febru­
arie, prin graiul atât de blând 
şi convingător al neobositului 
preot Codreanu, unul din acei 
inimoşi predicatori pe care'i are 
Dieceza Aradului. 
Preotul Codreanu, faţă de 
marea majoritate a asistenţei 
din ziua de 19 Febr.—elevi 
şi eleve de şcoală — a căutat 
să'şi îmbrace vorbirea într'o 
haină din care să se întreză­
rească un adevăr nespus de 
dureros, cari a biciuit — poate 
— gândurile unora din cei 
de faţă. 
Predicatorul şi-a bazat pre­
dica pe-un fapt — arătat de 
Sf. Carte — că s'ar fi petre­
cut în Corint, pe vremea Sf. 
Apostol Pavel. Pe-acea vreme, 
carnea animalelor cari fuse­
seră jertfite de către păgâni — 
diferiţilor idoli — era dată 
ca hrană populaţiei, printre 
care se găseau şi mulţi cre­
ştini. La un moment dat 
formă un viu obiect de dis­
cuţie, taberile împărţ induse 
în două : cărturarii, cari pre­
tindeau că o atare hrană nu 
ar fi un păcat în contra cre­
ştinismului şi mulţimea, care 
afirma contrariul. 
Cum taberile nu se puteau 
împăca, a fost consultat Sf. 
Apostol Pavel, care ar fi grăit: 
«Nu'i un păcat a se mânca 
din carnea adusă jertfă ido­
lilor, dar dacă voi credeţi că 
această hrană v'ar pune în 
cumpănă credinţa voastră cre­
ştinească, atunci mai bine să 
n'o mâncaţi» 1 Să nu se uite 
faptul că acest consult a fost 
a d r e s a t sfântului Apostol 
Pavel. Astăzi, când credinţa 
în chiar existenţa noastră na­
ţională, ne-o zdruncină atăţea 
rătăciţi — cari de cari mai 
încrezuţi în rătăcirea lor — 
nu consult asemeni celui al 
Apostolului Pavel, nu'l mai 
putem avea şi nu ne rămâne 
decât a culege pildele sf. cărţi 
Predicatorul a adus acuzaţii 
aspre, dar nici una la adresa 
celor mulţi, pe cari i-a ase­
muit cu cei cari din hrana 
cărnii jertfite socoteau că fac 
un mare păcat. Preotul Co­
dreanu a strigat răspicat că 
domnii se pot certa între ei, 
dar să nu încerce ca în cearta 
lor să atragă pe cei mulţi, 
ca astfel credinţa lor să li se 
pună în cumpănă. O astfel 
de acţiune a sf. noastre Bise­
rici va fi bine întâmpinată şi 
ea trebueşte sprijinită de toţi 
acei cari — cu dragoste de ! 
ţară — ştiu să aleagă cele j 
bune de cele rele. 
La această înălţătoare pre­
dică, fiind faţă şi P. S. S. 
Episcopul dr. Grigore Comş-
al Aradului, socotim căîncea 
putui din ziua de 19 Februarie 
Va fi Continuat. Al. N e g u r ă 
Cronică Bârlădeană 
D E S P O T M OLI R E . . . 
Secţiunea „LigeiCulturale", şi-a 
dischis vedem lincvoitor şi larg 
porţili, judicător Take Ionescu, 
desprn .Unitatea noastră naţiăna-
lă", în sala curţii cu jurat. 
O altă manifestare culturală 
va avea loc cu ocazia cameno-
rării pe care o da foce Acade­
mia Borlădeană regretatului Vasi-
le Pârvan, dar vedem că şezătra-
rea de deschideri se tot amână 
delà Săptămână la săptămână. 
Duminică 29 Inuarie s'a ţinut 
„Cercul cultural muncitoresc" a 
doua conferinţa culturală. Confe-
rinţiarul a fost şi di data acesta 
tot d-Sterian Dumbravur, iar 
suliectul conferinţei d-sali s'a 
învârtit tot în jurul socialismului 
şi anume despre istoria acestuia. 
Dealt fel d-sa ne anunţă ca 
înţine aici zece conferinţi şi toate 
vor trata numai despre socialism 
şi cum după dumnealui vor mai 
urma şi alţi conferenţiosi, s'ar 
pareă după toate acestea că 
acest cere cultural al muncitorim 
abea în fiinţat tinde să devină 
curând nu adevărat locar di 
cultură. 
II aşteptăm şi i-o dorim din 
toată inima. 
Delà Cercul Cultural 
muncitoresc 
Seria conferinţelor a des-
chis'o d. advocat Sterian Dum­
bravă, Duminică 15 Ianuarie, 
vorbind despre: Socialism. 
Conferenţiarul, începe prin 
a arăta importanţa creerei de 
cercuri culturale printre mun­
citori, spunând că sufletul 
omenesc este supremul isvor 
de energie socială. 
Cristos şi toţi marii gân­
ditori ai omenirei au propo­
văduit înfrăţirea oamenilor şi 
dragostea dintre, ça singura 
pârghie pentru propăşirea o-
menirei. E de dorit ca învă­
ţămintele lor să fie urmate 
de toţi cei ce doresc ridica­
rea neamului nostru. 
Conferinţa fiind expusă căl­
duros şi într'o pură limbă 
românească a fost urmărită 
cu un viu interes. 
O. Nedelea 
Pre(ul abonamentelor : 
lei 200 pentru învăţători, 
preoţi, studenţi şi săteni ; 
lei 300 pentru autorităţile 
săteşti ; lei 400 pentru in­
stituţii particulare şi de 
stat iar delà 500 de lei în 
sus pentru sprijinitorii a-
acestel fol. 
Delà fraţii de peste Prut 
Câteva momente culturale din Basarabia 
Sau inplinit douăzeci de ani 
de la întemeerea primei trupe 
teatrale româneşti în Basarabia. 
Pentru vremurile de prigoană de 
pe atunci o trupă de teatru a 
fost un eveniment însemnat şi 
îmbucurător în viaţa naţional— 
culturală a românilor basarabeni. 
Trupa era alcătuită numai din 
elemfnte basarabene iar inte-
meetorul ei a iost Gheorghe 
Mă dan. 
A vieţuit cinci ani şi jucat 
piese naţionale în Chişinău şi 
Orhei, întrâurind bine făcător a-
supra trezirei sentimentului na­
ţional. 
Din trupă făcea parte : domni­
şoarele Iulia şi Anastasia Dicescu, 
N. Semigradov, T. Suruceanu, 
Ecat. Sârbu, S. Donica—Iorda-
che, Hâncu şi Savoiscaia, iar 
bărbaţi domnii : Gh. Madan, M. 
Razu, Andranovici, C. Popescu 
Malec, Gamalica, Hassnaş, Hîncu 
şi Poroseci. 
Ateneul din Chişinău a luat 
fiinţă cu câţiva ani în urma sub 
conducerea d-lui senator Ludovic 
Dauş. Datorita sprijinului dat de 
inspectorul şcolar care a cerut 
tuturor şcolarilor să alcătuiască 
programul festivalurilor ateneu­
lui, această instituţie a avut In 
cursul anului trecut una din cele 
mai lăudabile activităţi şi s'a 
hotărât afilierea sa la Ateneul 
Român delà Bucureşti de sub 
conducerea d-lui Dr. Angelescu, 
ministrul instrucţie publice. 
D 1 Ludovic Dauş Preşedintele 
Ateneului a făcut apel Ia perso­
nalităţi din cele mai distinse 
din capitala ţării să ţină con­
ferinţe în localitate. Au răspuns 
la această chemare d-nii Lape-
datu, ministrul cultelor şi artelor, 
Istrate Micescu, Ion Marin Sa-
doveanu şi alţi conferinţiari de 
seamă. 
In sala Palace din oraşul So-
roca în faţa unei numeroase a-
sistenţe distinsul preot şi profe­
sor Vladimir Bjola a ţinut o 
conferinţă despre Evanghelia ca 
taină a biruinţelor naţionale. 
A arătat eroismnl nostru na­
ţional până la epopea delà Mă-
răşeşti care a avut un substrat reli­
gios, dovadă că poporul a stat 
neclintit în jurul altarelor orto­
doxe de două mii de ani. Ca 
în literatură şi în filosofie cele 
mai strălucite pagini sunt ace­
lea care izvorăsc dintr'o concep­
ţie morală adâncă şi că prin 
urmare creştinismul trebue re-
întronat în centrul vieţii noastre 
naţionale. împotriva curentelor 
nesânatoase cari încearcă să 
treacă hotarul ţării, trebuie să 
se opuie caracterele creştine. Un 
front de creştini buni delà Nistru 
până la Tisa, aceasta este linia 
de apărare ѳ neamului nostru. 
Instituţiile chemate să iacă lucrul 
acesta, sunt biserica, şcoala şi 
familia. 
La Bălţi a avut loc o consfă­
tuire a conducătorilor de centre 
culturale, la care au luat parte sub 
revizorii şcolari, revizorul şcolar 
Necula, inspectorul şcolar Popo-
vici — Podaşcă, sub preşedinta 
D-lui C. N. Ifrim, şeful regiunei 
II. D-ra a dat o seamă de în­
demnuri şi lămuriri pentru duce­
rea propagandei culturale. 
In aceiaş zi şi cu acelaş 
scop, a avut loc la prefectura 
judeţului o consfătuire cu pretorii 
şi sub revizorii. D-l Prefect Be-
rescu, luând partea la această 
consfătuire, a făgăduit preţiosul 
său concurs pentru reuşita pro­
pagandei culturale. 
Comitetul centrului orăşănesc 
Bălţi de sub preşidinţia P. S. S. 
Visarion Puiu, lucrează cu mult 
avânt pentru buna educaţia a 
românilor din acel oraş. 
Prin stăruinţa d-lor Prefect 
Berescu şi D-r Buzenchi s,a aran­
jat In localul Gh. Enescu, o fru­
moasă sală, în care vor avea 
loc sezătorile cu caracter cultu­
ral. 
In localul prefecturei judeţul 
Soroca liind de faţă D-ni prefect 
Danuţiu, inspectorul şcolar Po-
povici-Podaşcă şi revizorul şco­
lar, V. Dominte, a avut loc o 
consfătuire cu pretorii şi sub-
revizorii şcolari sub preşedinţia 
D-lui C. N. Ifrim, dându li-se o 
sumă de îndrumări folositoare 
pentru bunul mers al propagan­
dei. 
In aceiaşi zi, şi cu acelaş scop 
s'a ţinut şi şedinţa comitetului 
cultural orăşănesc sub preşedin­
ţia d-lui Ştefan Safta preşedintele 
tribunalului. Canducătorul centru­
lui este D-l Stănescu, directorul 
şcoalei normale. 
De curând Hotinul a pornit pe 
drumul cel sănătos al propagan­
dei culturale. Avem un centru 
cultural orăşănesc, condus cu 
multă însufleţire de d-lGh. Păun, 
preşedintele Tribunalului. 
C. V. Ursuleac 
D I N B I H O R 
Amintirea zilei de 24 Ia­
nuarie s'a sărbătorit în co­
muna Rogoz din plasa Ceica 
jud. Bihor cu mare cinste. 
Cântece sfinte şi rugăciuni 
calde s'au înălţat lui Dum­
nezeu. 
Elevii şi elevele şcoalei pri­
mare de stat din Rogoz, au 
luat parte sub conducerea har­
nicului director învăţător Ioan 
Dringău. Serviciul divin a 
fost oficiat de către vrednicul 
preot Corneliu Marian iar 
cântările au fost executate 
foarte frumos de corul ele­
vilor şi elevelor delà şcoala 
primară de stat din Rogoz 
sub conducerea pricepută a 
d-lui învăţător cantor Ioan 
Dringău. 
La sfârşitul serviciului di­
vin preotul paroh Corneliu 
Marian adresează auditorului 
o caldă cuvântare binecuvân­
tând munca acelor înţelepţi 
cari ne-au unit pe toţi Ro­
mânii sub ascultarea aceluiaşi 
Tron. 
Serbarea a fost însoţită de 
un program foarte bogat, 
deschizându-se cu „Trăiască 
Regele" cântat foarte frumos 
de corul şcoalei. 
Printr'o frumoasă cuvân­
tare dl. Ioan Dringău a arătat 
însemnătatea acestei zile. 
Ziua de azi ne aduce a-
minte de durerile trecutului, 
dar şi de datoriile ce le avem 
în viitor... Dacă strămoşii nos­
tru au făcut o Românie Mare 
noi suntem datori să o facem 
şi tare. 
Au urmat apoi diferite pro­
ducţii, recitări de anecdote, 
poezii patriotice ş. a. 
La sfârşit dl. Ioan Drin­
gău mulţumeşte sătenilor pen­
tru dragostea ce au avut'o de a 
veni la această festivitate. 
Un lucru care ne-a bucu­
rat mult e că tot timpul cât 
a ţinut serbarea, crâşmele 
din sat — cari erau deschise 
au rămas pustii, sătenii luând 
drumul spre şcoală. E un 
semn bun că astfel de fes­
tivităţi îşi au rostul lor. 
Elevii şi elevele şcoalelor 
primare din comunele Bră-
teşti şi Vintiri au fost adu­
naţi în comuna Vintiri pen­
tru a sărbători împreună ma­
rea zi de 24 Ianuarie. La ser­
viciul divin au luat parte toate 
autorităţile din sa t Vrednicul 
preot din Vintiri, Petru Kişvaşi, 
printr'o cuvântare bine pre­
gătită a arătat însemnătatea 
acestei zile. 
După terminarea serviciu­
lui divin a urmat serbarea 
şcolară, deschisă cu „Trăiască 
I Regele" cântat pe două voci 
I de corul şcoalei, cnndus de 
I d-şoara învăţătoare E l e n a 
I Gândean, 
I DI. dir. învăţător Alexandru 
! Nemet a vorbit apoi săteni-
; lor despre însemnătatea a-
cestor serbări mulţumind să-
! tenilor pentru buna voinţa şi 
I dragostea ce-au avut'o la a-
! cest festival. 
După aceasta a urmat de­
clamaţii, cântece, jocuri naţio­
nale. 
Cum vedem, pe zi ce trece 
învăţătorii noştrii ne aduc şi 
ne dau din ce în ce mai 
multe momente, pline de a-
vânt moral şi cultural. Le a-
du:em mulţumiri, căci prin 
ei ziua unirei a rămas adânc 
săpată în sufletele şi inimile 
noastre. Alexandru Văcărescu 
D e pr in B a c ă u 
Munca lăudabilă delà cămi­
nul cultural „Sf. Apostol i Pe­
tre şi Pavel" din comuna 
Bucşeşti 
Fără îndoială unul din cele 
mai active căminuri culturale 
din ţară este «Sfinţii Apos­
toli Petru şi Pavel» din 
comuna Bucşeşti, Jud. Bacău. 
De trei ani de când a fost 
înfiinţat, acest cămin a tras 
dâră luminoasă în sufletele şi 
minţile sătenilor, a făcut ce-
eace ar fi de dorit să se facă 
pe tot întinsul ţării acesteia. 
Conducătorii acestui cămin 
de mare ispravă au înţeles 
că fără ajutorul bisericei nu 
se va putea face treabă să­
nătoasă şi temeinică, de aceia 
mai în fiecare Duminică şi 
sărbătoare, au ţinut predici 
pe înţelesul sătenilor, expli­
când învăţătura Mântuitorului. 
In cursul anului ce a tre­
cut s'au ţinut şezători şi s'au 
dat serbări la cari sătenii au 
luat parte în mare număr, 
părăsind calea cârciumei cum 
făceau până acum. La aceste 
adunări au cuvântat d-nii 
N. N. Bibiri, conducătorul 
şi sufletul acestui cămin, C. 
Dobrovăţ, I. Bibiri, Pr. 
I. Ciosu, Gr. Moldovanu 
şi alţi fruntaşi de pe aici. 
Pentru ca opera începută 
să fie încoronată de succes 
şi pentru ca sătenii să aibă 
unde se aduna şi să mai răs­
foiască unele cărţi, conducă­
torii căminului au înfiinţat şi 
o bibliotecă, în care se gă­
sesc cărţi folositoare, desvol-
tându-se în elul acesta gustul 
de carte şi de ' citit. O do­
vadă că săteanul începe să 
se intereseze de carte e şi 
aceia că în cursul anului tre­
cut s'au cumpărat de către 
aceştia cărţi în valoare de 
8800 lei. E un semn înbu-
curător şi merită să fie ur­
mat şi de către populaţia ce­
lorlalte sate. b. 
Daţi salarii 
învăţătorilor ! 
Delà răsboiu încoace, ani 
de-a rândul ne-am hrănit cu 
ideia şi încântat cu nădejdea, 
că soarta învăţătorului ro­
mân se va înbunătăţi, în ra­
port cu misiunea lui grea. 
Ani de-a rândul am bătut la 
porţile tuturor guvernelor şi 
totdeauna ni s'a promis şi ni 
s'a cerut să avem răbdare. Şi-
am avut-o totdeauna. Fel de 
fel de îmbunătăţiri s'au făcut 
tuturor funcţionarilor ţărei, fel 
de fel de îmbunătăţiri se dis­
cută, însă îmbunătăţirea soar-
tei învăţătorului român, care 
pe nedrept este condamnat la 
moarte prin foame se lasă 
veşnic la o parté. Se ridică 
localuri de şcoli prin cele mai 
îndepărtate cătune din munţi, 
dar nu se ridică moralul scă­
zut al învăţătorului şi să-i se 
de-a ce i se cuvine. 
Când toţi, dar absolut toţi 
locuitorii acestei ţări îşi va­
lorifică produsul muncii lor 
la 50—100 ori mai mult ca 
înainte de răsboiu, nu este 
ertat să nu se ştie, că cu cei 
90—150 lei pe zi, salariile 
învăţătorilor, sunt salarii de 
mizerie, pentru el şi pentru 
ai lui, dacă mai este şi că­
sătorit şi dacă mai are şi 
2—5 copii. 
Avem atâţia şi atâţia în- i 
văţători ajunşi în situaţii înalte j 
şi deşi cunosc starea de plâns 
a învăţătorului, totuşi t a c 
Delà Ministerul Instrucţiu­
nii pornesc fel de fel de pro-
ecte şi reforme ale învăţă­
mântului, proecte şi reforme 
care schimbă pe zi ce trece, j 
viaţa şi starea noastră de 
învăţători. 
Aveţi grijă de învăţătorime, 
fiindcă nu merită această 
soartă, căci în mâinile învă-
ţătorimei, stă viitorul acestei 
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I N F O R M A Ţ I I 
— Cu toţii v'aţi încredinţat de însemnătatea şi 
foloasele pe cari le aduce această foaie. De aceia 
cu orice prilej răspândiţi o printre săteni şi târgo­
veţi. A venit vremea să avem o puternică presă 
românească, în afară de luptele pătimaşe ale par­
tidelor politice. «CULTURA POPORULUI», îm­
brăţişată de toţi oamenii de bine şi cu dragos­
te de această ţară va putea zi de zi să se îmbună­
tăţească şi să aducă foloase mari în straturile 
largi ale norodului, care are nevoie de lumina 
cărţii sănătoase şi cinstite. 
D I N Ţ A R A 
Cu ocaz ia sărbătorirei în­
coronării delà Alba I u l i a 
g u v e r n u l a horărât să se 
bată monede de aur în valoare 
de 18 mi l ioane lei aur, în serii 
de 20, 2 5 , 50, şi 100 lei. 
— In ziua de 25 Martie va 
avea loc la Bucureşti un congres 
general al agronomilor din toată 
ţara, organizat de către ^Socie-
tatea agronomică». 
Cu această ocazie se vor dis­
cuta mai multe chestiuni în legă­
tură cu nevoile agriculturii noastre. 
* 
— La ministerul muncii s'a 
întocnvt în ultimul timp un 
proect de lege referitor la re­
glementarea muncii femeilor 
şi minorilor (sub 18 ani) în 
diferite instituţii industriale. 
In viitor nu se vor mai ad­
mite ca ucenici în fabrici şi 
comerţ decât copii cari au 
împlinit 14 ani, dacă posedă 
certificat de sănătate , el ibe­
rat gratuit şi obl igator de că­
tre medicii statului. Celor ce 
n'au împlinit 18 ani li se va 
interzice munca de noapte , 
iar fetelor şi femeilor li se 
interzice cu desăvârşire. De 
a s e m e n e a femeilor lehuze Ii 
se interzice munca pe t imp 
de 6 săptămâni după naştere, 
iar întreprinderile comerciale 
sau industriale cari vor avea 
un număr mai mare de 5 0 
de lucrătoare, femei peste 18 
ani, vor fi obl igate să între­
ţină o sală specială , desti­
nată adăpost irei şi alăptării 
copii lor. 
Munca în întreprinderi nu 
va putea trece în nie! un caz 
peste 56 ore pe săptămână. 
* 
— Unul din cei mai pricepuţi 
economişti a vecinilor noştri ce­
hoslovaci, D. Frantoşek Hodaci, 
profesor la universitatea din Prá­
ga, membru în consiliul superior 
internaţional al munci şi al co-
misiunei economice de pe lângă 
Liga Naţiunilor, a fost mai zilele 
trecute oaspele nostru. D-sa a 
declarat că raporturile economi­
ce dintre România şi cehoslova­
cia cresc de la zi la zi, exportul 
României în statul vecin, dublân-
du-se aproape în timp de trei ani, 
iar cel cehoslovac în România 
rămânând acelaşi. 
— Rugăm pe toţi abonaţii no­
ştri din ţară şi străinătate să co­
munice administraţiei foii noastre 
ori decâteori nu primesc foaia, 
pentru a li se controla adresa şi 
a li se trimete exemplarele ce 
n'au primit. 
De către noi, foaia se expedi­
ază tuturor la timp, 
* 
— Intre staţia Satu—Mare 
şi halt —Batiz, pe linia în­
gustă Satu Mare—Bicsag s'a 
întâmplat în ziup de 20 Fe­
bruarie o mare nenorecire de 
cale ferată, din cauză că s'a 
rupt maşina pe când trecu 
locomptiva. 
Două vagoane au fost sfor-
mate şi mai mulţi oameni 
din personalul trenului au 
fost raniţe. 
— Medicii din Cernăuţi stu­
diază un caz foarte curios. O fată, 
Maria Grünberg în vârstă de 32 
ani, a început încă de pe când 
era numai de 13 ani să prezinte 
semne n e c u n o s c u t e chiar de 
medici, de oarece îi curge sânge 
fără să se fi lovit. Ii curge sânge 
din nas, ochi, urechi şi picioare ; 
adeseori fără să plângă, îi pi­
cură din ochi broboane de sânge. 
După acestea fata se simte foarte 
obosită şi are dureri de cap. 
Medicii caută să găsească mij­
locul de a o vindeca. 
* 
— Pentru a forma pe vii­
torii profesori de muzică bi­
sericească delà seminariile cle-
ricare şi şcolile de cântăreţii 
bisericeşti, dirijorii de coruri 
şi protopsalţii Biserhilor ca­
tedrale, s'a hotărât să se în­
fiinţeze, pe lângă arhiepisco­
pia Bucureştilor, o Academie 
de muzică bisericească, ce îşi 
va începe cursurile în «iua de 
1 Martie 192ö. 
Vor putea urma cursurile 
acestei academii absolvenţii 
seminariilor, a şcoalelor de 
cântăreţi sau a patru clase 
secundare. 
Cursurile durează trei ani. 
O foaie se scoate cu 
multegreutăţi. Cheltuelile 
sunt aşa de mari în tim­
pul pe faţă, încât fără aju­
torul abonatuluifoaiaeste 
adesea între viaţă şi 
moarte. De aceia rugăm 
pe toţi abonaţii şi spriji­
nitorii acestei foi, să ne 
trimeată plata abonamen­
telor rămase în urmă, căci 
numai aşa foaia aceasta 
va putea duce mai departe 
făclia culturii în rândurile 
largi ale neamului. 
DIN STRĂINĂTATE 
—Societatea «Dr. C. Ange-
Iescu» din Cleveland (Statele 
Unite) serbează acum Ia 2 6 
Februarie aniversarea a zece 
ani delà întemeiere. Ziua a-
ceasta, într'adevăr mare pen­
tru membrii societăţii, în care 
se preamăreşte munca dar 
nică pusă vreme de un de­
ceniu în slujba vieţii româ­
neşti din America, va fi o 
înălţătoare manifestare de 
solidaritate r o m â n e a s c ă pe 
pământul ospitalier de dinco­
lo de ocean , iar socieiatea-
care merge propăş ind, ră­
m â n e de-a pururea o cltade, 
lă a sufletului r o m â n e s c pe 
plaiurile Americei de Nord. 
— După ultima numărătoare 
făcută in Letonia în 1925 s'a con­
statat că populaţia totală a aces­
tei ţări este de 1.844.803 locui­
tori. 
Dina cest total 1.104 352 o for­
mează populaţia civilă iar res­
tul armata şi marina de răsboi. 
— Şefii opoziţiei din Rusia So­
vietică, surghiuniţi nu de mult în 
Siberia, au criticat aspru printr'un 
manifest adresat internaţionalei 
comuniste politica actualilor con­
ducători, arătând că propaganda 
comunistă în străinătate a slăbit 
înarte mult şi a fost înfrântă. 
— După o statistică foarte re­
centă făcută In Statele Unite s'a 
constatat că salariile au sporit 
în 1927 comparativ cu 1913 de 
159 de ori la sută, iar durata 
muncii a scăzut cu 7,6 la sută. 
— Americanul Harry Whi­
te, reprezentantul societăţii 
«General electric Co» a de­
clarat că în foarte scurtă vre­
me, pentru câteva luni numai, 
se vor pune în circulaţie a-
parate de televiziune cu aju­
torul cărora auzi la radio vo­
cea, şi tot de odată chipul 
celui cu care vorbeşti. 
* 
— Alt american, episcopul 
Ernest Stires din Long Island, 
protest ază prin presa locală 
împotriva lipsei de modestie 
Ia femei. Generaţia tânără e 
lipsită de disciplină—zice e-
piscopul — în ce priveşte îm­
brăcămintea, fardurile şi po­
zele din danturile destrăbălate. 
Mai lesne de cum se cheltu-
^sc banii, îşi cheltueşte tine­
retul sufletul. Biserica e che­
mată să porneasce o cruciadă 
de îndreptare, alături de pă­
rinţi cari sunt datori să res­
tabilească disciplina şi respec­
tul din trecut 
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